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Señores miembros del jurado, presento ante vosotros la investigación titulada
“Gestión de almacén para la mejora de la eficiencia en una empresa de perforación
en diamantina, Ate, 2018”, cuyo objetivo es evaluar y mejorar la eficiencia en el
círculo de procesos en un almacén, ante una propuesta que determinará la
efectividad en las operaciones, someto a vuestra consideración y conocimiento
esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título
profesional de Ingeniería industrial. La investigación cuenta con 6 capítulos:
Capítulo I. Se explica la realidad problemática, basado en un perfil de análisis
interno y externo de la empresa; los trabajos previos que me guiaron a lo largo del
proceso, el marco teórico que fortalece la estructura de la investigación; Así mismo
la formulación del problema, hipótesis y objetivos de la variable independiente y
dependiente que se desarrollarán a lo largo de la investigación.
Capitulo II. Se detalla el diseño de investigación, las variables de investigación, la
población y muestra, las técnicas e instrumentos que se utilización para interpretar
la información. En este punto, se describe la situación actual de la empresa y el
plan de mejora de acuerdo a la lluvia de ideas que se plasmó en un diagrama de
Ishikawa y se cuantifico en un diagrama Pareto; Así mismo, complementado con
una análisis económico y financiero.
Capitulo III. Se menciona la demostración estadística de los datos a través del
análisis inferencial con la ayuda del programa SPSS que validará mi hipótesis.
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Resumen
La presente investigación determinará, como la gestión de almacén mejora la
eficiencia en una empresa de Perforación en diamantina S.A.
En la actualidad, el aprovisionamiento es uno de los problemas que se plantean las
empresas. Mantener existencias para atender la demanda en producción o servicio
y los costos involucrados en su gestión, sean mínimos en todo el proceso, es el
factor fundamental, para ser eficientes y cumplir con los tiempos de entrega a
tiempo.
La investigación realizada evaluará el actual nivel de eficiencia en la gestión de
materiales y aprovisionamiento en almacén, que están asociados a la gestión de
almacenes y contribuyen considerablemente en su mejora. Por lo tanto, se deberá
hacer propuestas que permitan un mejoramiento de la eficiencia, atacando los
puntos antes mencionados. Entre los problemas detectados figuran: mala
distribución de ambientes en almacén, problemas de almacenamiento,
disponibilidad en el manejo de materiales, las funciones de cada operación en costo
y tiempo (trazabilidad); La relación que existe entre la gestión de almacén y la
eficiencia con que realizan las actividades, para ofrecer un buen servicio a
satisfacción del cliente al menor costo y tiempo; Por lo tanto, todo depende de la
correcta gestión de almacén para la mejora de la eficiencia.
Variables a enfocar:
Gestión de Almacén, calidad, confiabilidad y efectividad
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ABSTRACT
The present investigation will determine how warehouse management improves
efficiency in a company of Perforación en diamantina S.A.
Currently, procurement is one of the problems that companies face. Maintain stock
to meet the demand in production or service and the costs involved in its
management, be minimal throughout the process, It is the fundamental factor, to be
efficient and meet delivery times on time.
The research carried out will evaluate the current level of efficiency in the
management of materials and supply in storage, which are associated with the
management of warehouses and contribute considerably in their improvement.
Therefore, proposals should be made that allow an improvement in efficiency,
attacking the aforementioned points. Among the problems detected are: bad
distribution of warehouse environments, storage problems, availability in the
handling of materials, the functions of each operation in cost and time (traceability);
The relationship that exists between the warehouse management and the efficiency
with which they carry out the activities, to offer a good service to the satisfaction of
the client at the lowest cost and time; Therefore, everything depends on the correct
warehouse management for the improvement of efficiency.
Variables to focus:
Warehouse Management, quality, reliability and effectiveness
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 LA REALIDAD PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA
En la actualidad el estudio e investigación de la geología, que es la ciencia que
estudia la formación, origen y evolución de la tierra, su estructura y los materiales
que la componen son de gran interés; Porque, permite el desarrollo económico
sostenible en nuestro país, a través de la minería, industria energética y
construcción; Impacta en la calidad de vida de la población por los nuevos
descubrimientos y análisis que sean realizado en determinadas regiones del Perú.
La minería aporta el 11% del PBI, 20% en recaudación tributaria y 50% de las
divisas y genera inversión extranjera. Por ello, las empresas de perforaciones en
diamantina tienen oportunidades en su entorno que puede aprovechar, en el 2018.
Figura 1. Inversiones totales en la minería peruana 2007-2016
Fuente: Ministerio de energía y minas
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Según cifras del MEM, la inversión en infraestructura minera registró el mayor
crecimiento acumulado del 2017 con 44.35%, ya que pasó de US$ 1,078’320,196
en el 2016 a US$ 1,556’523,321 en el año pasado.
Para los próximos años el panorama es positivo en el Perú, habrá proyectos
mineros en diferentes provincias la exploración y explotación minera superarán los
US$ 58,000 millones.
Figura 2. Variación del PBI en el Perú
Fuente: BCRP (Banco central de reserva del Perú)
El mercado para el Perú es alentador y atractivo para las empresas que desarrollan
perforaciones en diamantina; Sin embargo, el entorno presenta amenazas, que la
empresa debe tener presente para mantenerse en el mercado. Muy aparte de la
competencia agresiva, existe un descontento social que viene paralizando las
grandes inversiones mineras. El gobierno no ha logrado solucionar las
preocupaciones y reclamos de las comunidades que finalmente terminan en
violencia. Así mismo, los altos factores climatológicos y sobre todo nuestra
infraestructura en carreteras que perjudican y retrasan nuestro servicio a los
proyectos mineros, Ante todos estos factores se le agrega lo difícil de llevar a cabo
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una logística con eficiencia. Teniendo presente la activación de proyectos mineros
y las diversas licitaciones que el gobierno ha empezado a ejecutar, la empresa
deberá estar preparada para alcanzar los niveles de contratos proyectados; así
como el posicionamiento esperado en el servicio de perforación, ya que detrás de
un contrato se activa todo un despliegue logístico en proyectos mineros. Es decir,
infraestructura de campamentos, almacén, producción, transporte, recursos
humanos, tecnología de información, viáticos, etc. Sin embargo, hay que ser muy
cuidadoso con los costos del servicio en estos proyectos y de todos en general,
muchas veces están por encima de los valores programados y pueden afectar la
rentabilidad de la empresa.
Existen métodos de dirección industrial desarrollados a partir de 1970, uno de ellos,
por Taiichi Ohno, puesto en práctica por primera vez por la empresa Toyota,
sucesivamente muchas empresas aplicaron el just in time, extendiéndose por el
mundo; Después de la segunda guerra mundial Japón quedo destruido, y para
reconstruir su economía era necesario aprovechar al máximo los pocos recursos
que tenían, trabajando de manera eficiente y motivándose en prácticas industriales
nuevas que les ayudaría a fortalecer sus empresas; Sin embargo la aplicación de
esta metodología se complementa con la mejora continua y trabajo de grupo sin
individualismo.
Los antecedentes y precedentes hoy en la actualidad son los mismos defectos
industriales que tienen como reto las empresas para mejorar su rentabilidad y para
lograrlo existen diversas metodologías que aplicadas correctamente resuelve:
Problemas de almacén, inventarios, retrasos de entrega, averías de equipos,
eficiencia en los procesos, etc.
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Por esta razón se busca determinar la mejora de la eficiencia en la gestión de
almacén aplicando metodologías que ayudarán a emplear lo mínimo de recursos,
eliminando los desperdicios y actividades que no generan valor en los procesos.
La organización en la que baso mi presente estudio es una empresa que se dedica
a la perforación y sondajes en minas sus clientes potenciales están ubicados en
diversas provincias del Perú: Yanacocha (Cajamarca), Bambas (cuzco), Mina justa
(Nazca), Antapacay (cuzco-espinar), Tantahuatay (Cajamarca), Chalcobamba
(cuzco), Quellaveco (Moquegua).
Actualmente, la empresa tiene más de 240 trabajadores y sus operaciones buscan
solucionar a los clientes sus proyectos de perforación.
La empresa de perforación en diamantina, cuenta en la actualidad con más de 45
equipos de perforación para atender las más variadas necesidades de sus clientes
y para ello se despliega toda una infraestructura logística capaz de llevar a cabo en
un menor y seguro plazo los diversos proyectos de perforación que demandan las
compañías mineras, dando lugar a la especialización de servicios como:
Diamantina, Mina Subterránea, Pozos de agua, Perforación Horizontal, Servicios
de Medición, Sondajes Geotécnicos y Especiales.
La empresa de perforación en diamantina, tiene fortalezas que contribuyen al éxito
de sus proyectos; Cuenta, con un área en la mantención y reparación de equipos;
Capacita al personal para enriquecer su desarrollo en sus tareas y actividades, es
consciente del cuidado a la naturaleza, donde realizan las operaciones.
De otro lado, se han identificado debilidades que actualmente impactan en la
eficiencia en la gestión de almacén.
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Selección del problema y tema
La entidad en estudio tiene un Almacén Central donde se centraliza los suministros
repuestos, herramienta, equipos, accesorios de perforación, etc. Tiene dos tipos de
cliente interno: el área de mantenimiento y los proyectos; Al tener máquinas
perforadoras, se requiere de una óptima gestión de almacén y una cadena de
suministros adecuada para garantizar un gran despliegue logístico desde la
recepción, almacenamiento, preparación de pedidos, despacho y transporte.
Algunos de estos procesos observados, presentan dificultades que sean podido
detectar: Mala distribución de ambientes en almacén, problemas de
almacenamiento, El stock no es confiable, tiempos perdidos en los procesos,
método de ubicación de los materiales inadecuado, gestión de materiales,
aprovisionamiento, etc. Todas estas raíces de los problemas, que se han detectado
causan deficiencias. Por tal motivo, se aplicarán diversas metodologías para
alcanzar la eficiencia que se necesita en la empresa de perforación en diamantina.
Teniendo presente que nuestro cliente interno el área de mantenimiento depende
de nuestra correcta gestión de almacenes y el área de almacén central depende de
la correcta gestión de compras en aprovisionamiento.
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MATRIZ DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
SINTOMAS CAUSAS PRONOSTICO CONTROL
Gestión y dirección. El sistema Oracle, le
falta subsanar muchas deficiencias para
complementarse y tener buena información
para la toma de decisiones.
Personal de TI, demora en sus servicios de
mantenimiento de máquinas, personal no calificado
para programación, área con poco presupuesto de
igual manera desinterés en otorgar presupuesto al
área de almacenes para mejorar infraestructura.
Si la empresa no tiene información confiable para
analizar costos, afectara en la toma de decisiones y
puede impactar en la rentabilidad del negocio. Al no
destinar presupuesto para la mejora continua de las
áreas de almacén y TI impactara en el servicio
poniendo en peligro los proyectos actuales.
Subsanar las deficiencias en el sistema
para analizar la información en tiempo real,
destinar presupuesto mínimo al área de TI
y almacén para la mejora continua.
Servicio y calidad. El servicio en
perforaciones no alcanza los niveles
esperados por diversos factores:
Gestión de materiales, gestión de
aprovisionamiento y distribución de
ambientes en almacén
Las muchas deficiencias apuntan a la gestión
de almacén que impacta en la eficiencia y
calidad en los pedidos de materiales a
mantenimiento y proyectos
De no restructurarse los procesos de gestión de
almacén y la disponibilidad en el manejo de
materiales podrían afectar las operaciones y
pondrá en peligro los contratos actuales con el
cliente.
Es prioridad aplicar mejoras en el
almacén central con la finalidad de
abastecer a nuestro cliente interno los
pedidos a mantenimiento. Inventarios
periódicos como tema de control.
Comercialización. Se observa que la
empresa no ha alcanzado a ganar los
niveles de contratos proyectados y las
diversas licitaciones que el gobierno desde
ya empezó a ejecutar.
Las propuestas del costo del servicio no son
atractivas para los clientes, por tal motivo pierden
licitaciones, falta de estrategias para negociar.
De no preparar una adecuada estrategia con precios
atractivos, se perderán oportunidades en la
postulación de contratos nuevos y licitaciones del
gobierno, que impactara en la rentabilidad del
negocio.
Tener una preparación estratégica
adecuada en el manejo de la información y
documentación al día solicitada por los
clientes y precios atractivos para competir
en el mercado.
Investigación y desarrollo. Presenta
limitaciones en el manejo de información
(software integral), que afecta el análisis de
datos.
El plan de mantenimiento no se logra completar al
100%, está acompañado con deficiencia en el
manejo de información, de gestión para solicitar
repuestos, materiales de emergencias y dar
seguimiento a los requerimientos. Se observa la
necesidad de Innovar más equipos con alta
tecnología.
De continuar con la deficiencia en el plan de
mantenimiento y de no renovar maquinas
automatizadas impactara en la productividad de los
procesos del servicio.
Invertir en máquinas automatizadas para
mejorar los procesos y el servicio. El plan
de mantenimiento tiene relación con la
gestión de abastecimiento subsanar las
deficiencias dando seguimiento a los
requerimientos.
Producción y Tecnología, en algunos
proyectos los niveles de eficiencia y calidad
están por debajo de los valores
programados y elevan los costos del
servicio de perforación.
Se tiene en claro que la deficiencia en la
planificación y programación de los procesos
logísticos afectan el servicio de perforación en la
mina
Si no se mejora la eficiencia en los procesos,
impactara en las operaciones tiempo, costo y calidad;
Peligrando la productividad del servicio.
El uso adecuado de los recursos mejora la
eficiencia de los procesos, Las
desviaciones respecto al plan de recursos
deben ser identificadas y analizadas, para
proponer las acciones correctivas
Gestión de Finanzas, Dependen mucho del
proyecto Yanacocha y Bambas, los más
grandes; Sin embargo, hay que ser muy
cuidadoso con los costos del servicio en
estos proyectos y de todos en general,
muchas veces están por encima de los
valores programados. Puede afectar la
rentabilidad de la empresa.
Los costos del servicio dependen mucho del uso
adecuado de los recursos para que la empresa
tenga rentabilidad. Falta capacidad para organizar,
integrar y analizar una amplia gama de datos
financieros y operativos, así como de la
competencia y el mercado.
Los niveles de contratos y licitaciones se han
mantenido y los costos del servicio no se han
optimizado, la rentabilidad podría afectarse si no
ganamos licitaciones.
Es necesario controlar el uso de los
recursos por cada proyecto información
auditada de manera mensual y acoplarlo
en el sistema de gestión integral
Cuadro 1: Matriz de la realidad problemática. Ver anexo 1.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Memoradum de la Gerencia General a las areas.
Fuente: La empresa
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Ante las evidencia del memorandum enviado por gerencia, se elaboro el diagrama de Causa – Efecto
para analizar las deficiencias que apuntan a la gestion de almacen.
Figura 4. Diagrama de Ishikawa del almacen central (lima)
Fuente: Elaboración propia




1.2.1 Trabajos previos nacionales
TÁVARA, Carmen (2014) en su tesis “ Mejora del sistema de almacen para
optimizar la gestion logistica de la empresa comercial piura”, para Optar el
titulo de Ingeniero Industrial en la Universidad Nacional de Piura, Facultad de
Ingenieria industrial.
La investigación enfoca como objetivo la mejora de las áreas bajo el concepto
de cadena de suministro, herramienta gestión que hace que todas las áreas
se integren y tengan mayor eficiencia. El investigador observa deficiencias en
las áreas, el manejo de stocks que trae como consecuencia alto costo de
almacenamiento y perdidas económicas. El investigador optimiza las áreas,
analiza el layout del almacén y aplica la técnica ABC; Recomienda, el uso de
dispositivos de lectores de código de barra la cual facilitaría la entrada al
inventario de los artículos recibidos; Además, recomienda una descripción
operativa del negocio, es decir división y organización de actividades,
adecuados procedimientos y funciones para mejorar la eficiencia en las
operaciones diarias.
DOMÍNGUEZ, Pedro (2018), en su tesis “Plan de mejora en la gestión de
almacenes para una empresa comercializadora de equipos eléctricos y su
influencia en la eficiencia operativa”, para optar el título de Licenciado en
Administración y Negocios Internacionales, Lima- Perú.
Tipo de investigación descriptiva de enfoque cualitativo, diseño no
experimental, la población son los 50 trabajadores del área logística, la técnica
utilizada es la observación directa, apoyada con entrevistas al personal del
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almacén; Instrumentos: anotaciones de la observación, cuestionarios y
fotografías. Conclusiones del autor, afirma que, los resultados del estudio
fueron errores humanos por falta de procedimientos, así mismo, se detectó
pocos espacios para el almacenaje e infraestructura obsoleta, como también,
se identificó la falta de capacitación al personal, Por otro lado, se detectó que
el ERP utilizado no es el adecuado para la gestión del almacén. Todo esto da
como resultado una mala gestión del almacén. La investigación concluye que,
mediante la propuesta del plan de mejora planteado, se obtendrá una mejora
en la gestión del almacén, apoyados con la posible implementación del
sistema Softeon y la probable adquisición de los racks estructurales (layout -
reorganización), los que conllevarán a su influencia en la eficiencia operativa.
DE LA CRUZ, Carlos y LORA, Luis (2014), Trabajo de investigacion
“Propuesta de mejora en la gestion de almacenes e inventarios en la Empresa
Molinera Tropical”, para obtar el grado academico de Magister en Suplly Chain
Management en la Universidad del Pacifico.
El autor desarrolla una metodología basada en herramientas de calidad y
entrevistas a profundidad y propone propuesta de mejora, donde los procesos
de la empresa se encuentren ordenados, fluyan y que no detengan las
operaciones; Finalmente, la cadena de suministro debe convertirse en un
instrumento eficiente y limpio para atender las demandas del mercado.
LUPU, Alemán y MARIZET, Katherine (2014), presentaron la tesis
“Propuesta de un plan de mejora para la gestion logistica en la empresa
constructora JORDAN S.R.L.” para obtener el titulo profesional de Ingeniero
Civil, en la Universidad Privada Antenor Orrego, Tumbes – Perú.
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Tipo de investigación: Aplicada y descriptiva. La presente investigación está
enfocada para el mejoramiento de la distribución y control de materiales,
propone una metodología de gestión de almacenes (SLP), se ha desarrollado
un catálogo de productos para llevar el control de materiales y se ha diseñado
un layout (distribución de planta) del almacén en obra de rubro de
infraestructura vial; Para el mejoramiento de selección de proveedores plantea
una metodología que permite proporcionar una selección de proveedores en
los futuros proyectos. Finalmente, el autor desarrollo un ejemplo de aplicación
en caso real, para un mejor entendimiento del procedimiento planteado por
ambas metodologías.
RODAS, Marlon (2013), en su tesis “Propuesta de Mejora en la Gestión
Logística Operativa de la empresa Transportes Línea S.A., para Reducir los
Costos Logísticos”, para optar el título de Ingeniero Industrial en la
Universidad Privada del Norte, Facultad de Ingeniería, Lima- Perú.
Tipo de investigación Aplicada, diseño Pre Experimental, la población son los
artículos de almacén, Instrumentos: clasificación de los materiales de acuerdo
con su categoría, control estricto de stocks. Conclusiones del autor, afirma
que, con el procedimiento de compras propuesto se logró reducir el tiempo en
un 31% equivalente a 64 min, reducción de costos de adquisición en un 47%
equivalentes a S/ 62,460.00 nuevos soles. En el procedimiento de almacén
recepción y despacho propuesto mediante un análisis se logró reducir el
tiempo en un 46% equivalente a 12 min. En la tesis se logra obtener una
mejora de la eficiencia, siendo relevante para la presente investigación.
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1.2.2 Trabajos previos internacionales
ALEIXANDRE, Ana (2010) en su tesis “Estudio y propuestas de mejoras para
la redistribucion de los almacenes en el area de distribucion”, de la empresa
C.A. Ron Santa Teresa, para optar el titulo de Ingeniero de produccion en la
universidad Simon Bolivar, Coordinación de Ingenieria de Produccion y
Organización Empresarial, Sartenejas – Venezuela.
Investigacion bibliografica, de observacion directa de los procesos y realizo
entrevistas al personal para validar la informacion obtenida. Finalmente
diagnostica cuales podrian ser las principales causa de la inadecuada
distribucion de los almacenes; realizando un diagrama de causa – efecto. El
investigador concluye: Midiendo las cantidades de materiales de empaque
obsoletos y productos terminados no aptos para la venta, ubicados en
almacenes respectivos. Se realizo un analisis para determinar el espacio que
estos ocupaban y los ahorros en gastos que representaban la
desincorporacion de los mismos. Analizó el proceso de despacho de
productos terminados, donde propuso mejoras que aumentaron la eficiencia
a través de la eliminacion de sobretiempo y la disminucion de los gastos, se
diseñaron las propuestas de distribucion fisica para cada uno de los
almacenes, donde se ubicaron los SKU de acuerdo a la tecnica de
clasificacion de inventarios ABC. Este trabajo es importancia para mejorar el
nivel de Eficiencia e Inventarios, lo que constituye un factor de la problemática
en la presente investigación.
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REINO, Cristina (2014), en su tesis “Propuesta de un modelo de gestion de
inventarios, caso Ferreteria almacenes, FABIAN PINTADO”. Para obtener el
título de Ingeniería en contabilidad y auditoría, en la Universidad Politécnica
SALESIANA, Ecuador.
Realiza el análisis económico y social de la propuesta. Conclusiones: El
modelo de Inventario propuesto, mejora las adquisiciones de la forma actual
de abastecimiento, mejora el flujo de mercadería dentro de la empresa
evitando tener dinero muerto en el inventario sin movimiento. El método
planeado involucra a todos los colaboradores. Recomienda la implementación
de un stock de seguridad que evitara el rompimiento de stock por factores
externos que la empresa no logre controlar. Esta tesis aporta como objetivo
principal de restar gastos innecesarios a la empresa, establece políticas de
comunicación y evalúa desempeño, analizando y realizando seguimiento a los
resultados obtenidos.
PAÉZ, Tomás y ALANDETTE, Yuly (2013), en su tesis “Propuesta de un plan
de mejora para el almacen de materia prima de la Empresa Stanhome
Panamericana con la finalidad de aumentar la confiabilidad de la informcion
de inventario”, para optar el titulo de Ingeniero Industrial, en la Universidad
José Antonio Páez, San diego, Venezuela.
Tipo de investigación Documental y de campo el estudio se basa en la
recolección de datos directamente de donde ocurren los hechos la
investigación es explicativa y descriptiva. El autor concluye con sus
observaciones del espacio físico, los procedimientos, el sistema, la falta de
comunicación, deficiencia de materiales, falta de políticas de inventario y
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acumulación de notas de remisión y ordenes de trabajo por diferencia de
inventarios, generando pedida de tiempo y retraso en la elaboración de los
productos.
ANDRÉS, Berrío (2008), en su tesis de grado: “Propuesta de distribucion de
planta en el almacen central de repuestos SOFASA - TOYOTA, para
incrementar la productividad en la labor del picking”, hecha en la cuidad de
Bogota, realiza una investigacion basada en un diagnostico de las
operaciones en almacen y mejora en reorganizar 5 estanterias logrando
optimizar tiempo y distancias de recorrido, lo cual se ve reflejado en ahorro de
dinero, inclusive sustento el caso a través de software de simulacion,
evidenciando el ahorro. La mejora continua es un factor primordial en
almacen, mediante la implementacion de la propuesta, la empresa incremento
la productividad en la labor de picking en un 4.07%.
La propuesta de utilizar un coche con 50% mayor capacidad implica un ahorro
del 7% en tiempos utilizados para labores de picking.
Se estima que el movimiento de los 5 estantes a su nueva posición puede
tomar un tiempo de 1 hora, ya que son estantes que cuentan con 1 sola
referencia, y no se encuentran anclados al piso. Sin embargo, por el simple
hecho de tan solo reorganizar 5 estanterías dio lugar a que se hallaran
mejoras de tiempo (18 minutos / día) y distancias de recorrido (174 metros al
día), lo cual se ve reflejado en ahorros de dinero.
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1.3 Teorías relacionadas al tema o marco teórico
Se describirá algunos modelos y métodos que permitirán desarrollar el presente
proyecto de tesis.
1.3.1 Gestión de almacenes
Suárez Cervera (2012) expone lo siguiente: Los almacenes son espacios
dimensionados donde se guardan los diferentes suministros, para luego ser
distribuidos, y requiere de una politica de inventario, los resguardos fisicos
adecuados para evitar daños innecesarios (p. 141).
Gestionar un almacen tiene la finalidad de aumentar utilidades de la empresa.
Ruben Patricio (2012) expone lo sgte: […]. “Administrar las operaciones y
actividades tendientes a mantener los materiales o articulos en condiciones
optimas de uso, y su distribucion en forma oportuna, evitando paralizaciones
por falta de ellos o inmovilizacion de capital por sobre stock” (p. 62).
Operaciones en almacen
Dentro del desarrollo de las actividades en almacen se mencionan las mas
relevantes a continuacion:
a. Recepcion (llegada de los articulos o suministros)
Es la zona de almacenaje temporal donde se controla las cantidades que
entregan los proveedores en productos o servicios, verificamos la calidad,
ingresamos al sistema para validad su ingreso almacén.
En general, su labor se relaciona a los siguientes elementos:
 Descarga y desembalaje
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 Verificar que los productos que se reciben sean los que sean
solicitado, que la cantidad entregada sea la requerida.
 Almacenamiento después de elaborar la guía de entregada.
b. Almacenamiento
En toda dimensión o área la distribución optima de los espacios en
almacenaje es importante que los recorridos sean rectos y las ubicaciones de
los materiales apliquen el método A, B, C identificando los de mayor rotación
hacia los puntos de accesos más rápidos y los de menos rotación más
alejados. Es aconsejable utilizar estanterías largas y metálicas para optimizar
la gestión de materiales. La calidad del suelo es importante para el
desplazamiento en carritos o máquinas, esto evita accidentes.
La distribución de ambientes en almacén
Dicha distribución está en función a su infraestructura, personal y las
actividades en el manejo de los suministros, lo ideal es aprovechar los
recursos que disponemos sobre todo el espacio, para ello existen técnicas
para un buen almacenamiento de materiales. El layout de un almacén es su
diseño. El layout comprende: Reingeniería, Ampliación o restructuración de
un almacén.
Técnicas de almacenamiento
Al respecto, Ruben Patricio (2012, p. 50) señala que “El almacenamiento de
materiales depende de la dimensión y características de los materiales. Estos
pueden exigir una simple estantería hasta sistemas complicados, que
involucran grandes inversiones y complejas tecnologías”.
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La elección correcta de almacenar los suministros dependerá de:
1) El espacio con que se dispone para albergar los materiales
2) Tipos de materiales
3) Dimensiones de los materiales
4) Numero de materiales a guardar
5) Tipo de embalaje
Métodos de manipulación y tipo de almacenamiento
 Convencionales. - Estantería metálica con parihuela de madera
delimita pasadizo para acceso de equipos.
 En bloque o apilado. - No hay estructuras, los bultos se apilan unos
encima de otros.
 Compactos drive-in y drive-through. – No hay pasillos, las carretillas
o equipos se adentran en la estantería
 Cargas manuales. - Estantería metálica con plataforma de madera o
pastico según el peso de los suministros, de fácil acceso para el
desplazamiento de coches o carritos
Figura 6. Estantería para cargas manuales
Fuente: (Zavaleta León, 2016) SlideShare.
[En línea] 3 de mayo de 2016. [Citado el: 28
de de octubre de 2018.]
https://www.slideshare.net/Edurado/02-
layout-y-tipos-de-almacenamiento.
Figura 7. Estanterías convencionales
Fuente: (Zavaleta León, 2016)
SlideShare. [En línea] 3 de mayo de 2016.




Para nuestra adecuada distribución de ambientes en almacén emplearemos
estantería metálica (racks), agrupados por 4 columnas y divididos en 4 filas
con plataforma de madera gruesa para el soporte de peso de los materiales.
Por lo tanto, nuestro tipo de almacén es con estantería para cargas manuales.
La estandarización como método, establece características comunes; En
este proyecto se observaron las dimensiones de los materiales; Por lo tanto,
se estableció que los materiales estarán resguardados en cajas de cartón con
el volumen adecuado para las dimensiones de los repuestos a custodiar.
Capacidad de almacenamiento – Calculo
Figura 8. Estanterías compactadas drive in
Fuente: (Zavaleta León, 2016) SlideShare.
[En línea] 3 de mayo de 2016. [Citado el: 28
de de octubre de 2018.]
https://www.slideshare.net/Edurado/02-
layout-y-tipos-de-almacenamiento.
Figura 9. Estanterías compactas drive through
Fuente: (Zavaleta León, 2016) SlideShare.
[En línea] 3 de mayo de 2016. [Citado el: 28
de de octubre de 2018.]
https://www.slideshare.net/Edurado/02-
layout-y-tipos-de-almacenamiento.
Calculo de volumen espacio en almacén
Calculo volumen cajas
N° DE CAJAS =
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c. Preparación de pedidos
La eficiencia en el control de los inventarios es la confiabilidad del físico de
materiales con el sistema, la distribución de las ubicaciones bajo una matriz
de localización en filas y columnas; Tener en cuenta método ABC, dentro de
cada zona; El material de mayor peso en la parte baja y los de menor peso
de fácil acceso visual.
El número de pedidos a preparar, el acondicionamiento y los procedimientos
de retiro de la mercadería nos darán las dimensiones de esta zona
importante.
Manipulación de materiales
La manipulación de la mercadería tiene lugar al manejo y movimiento de los
materiales hasta la llegada del consumidor o cliente final. Existen diversos












Figura 10. Medios de manipulación móviles
Fuente: (Zavaleta León, 2016) SliderShare. [En línea] 3 de mayo de 2016.
[Citado el: 28 de octubre de 2018.] https://www.slideshare.net/Edurado/03-
equipos-para-el-almacenamiento-y-logstica-inversa.
Figura 11. Carretas manuales
Fuente: (Zavaleta León, 2016) SliderShare. [En línea] 3 de mayo de 2016.
[Citado el: 28 de octubre de 2018.] https://www.slideshare.net/Edurado/03-
equipos-para-el-almacenamiento-y-logstica-inversa.
Figura 12. Cintas transportadoras.
Fuente: (Zavaleta León, 2016) SliderShare. [En línea] 3 de mayo de 2016.




Las dimensiones de esta zona estarán en función al volumen de
expediciones, el tipo de vehículos de recogida, sus horarios y medios
disponibles.
e. Zona de entrada / salida de vehículos
Prever una zona de maniobras para el flujo de circulación de los vehículos en
entrada y salida; Sobre delimitar las zonas para evitar accidentes.
Todo el círculo de actividades y la importancia en sus dimensiones sirve para
gestionar un servicio al cliente interno o externo con calidad, realizando las
tareas con eficiencia.
Tabla 1. El servicio al cliente es el verdadero valor de los almacenes
Requerimiento
del cliente











































Fuente: Ruben Patricio (2012, p. 77).
Elaboracion propia
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1.3.2 Gestión de stock
Suárez Cervera (2012, p. 87), menciona:
La gestión de stocks nos ayuda a optimizar toda mercadería que ingresa a la
empresa para su almacenamiento, coordina y permite observar si tenemos un
ambiente físico adecuado para salvaguardar la mercadería que se relaciona
mucho con la parte financiera de la empresa. Su objetivo fundamental es
asegurar la disposición de los materiales, en las mejores condiciones
económicas para satisfacer las necesidades del proceso productivo.
El índice de rotación deberá ser bien identificado mediante el método ABC,
identificar las líneas de mayor rotación nos ayudará a cubrir las demandas del
cliente interno mantenimiento y proyectos. Se medirá mediante la información
obtenida del sistema Oracle.
Indicador: Índice de rotación
I.R. = Índice de rotación
CT = Consumo totales del periodo
SPL = Stock promedio x línea
“Lo más importante es controlar la tendencia que tiene, y así poder evaluar
las variaciones del stock con respecto al movimiento de la empresa para
obtener un adecuado equilibrio del mismo” (Ruben Patricio, 2012, p. 100).
“El punto de pedido (PP) es el nivel de stock, nos indica que debemos
realizar un nuevo pedido si no queremos quedarnos desabastecidos y que se




El punto de pedido se calcula según la siguiente fórmula:
PP = SS + (PE X DM)
PP= Punto de pedido
SS= Stock de seguridad
PE= Plazo de entrega del proveedor
DM= Demanda media
Figura 13. Evolución de stock - Diagrama de diente de sierra.
Fuente: Suárez Cervera (2012, p. 95).
Elaboracion propia
Los inventarios
Son bienes tangibles listo para la venta o para habilitar la producción de
bienes o servicios en caso sea comercial.
Tipos de Inventarios















- Inventarios de materia prima
- Inventarios de productos en proceso
- Inventarios en productos terminados
- Inventarios de materiales y suministro
Aplicación del método ABC en almacén
Según, Ruben Patricio (2012).
Herramienta eficaz para la toma de decisiones ayuda  a distinguir cuales son
los elementos que influyen mas en el control de suministros e identifica y
clasifica por su utilidad y valor economico, aquellos materiales que poco o
nada aportan al sistema logistico (p. 106).
Item Escala de Valor Cantidad Valor
GRUPO A Alto valor de consumo 10% 75%
GRUPO B Valor de consumo intermedio 20% 15%
GRUPO C Valor de consumo bajo 70% 10%
Determinamos un ejemplo: Se tiene un inventario de 3000 items, asignamos
el nivel de responsabilidad de la forma que a continuación se detalla:




Jefe 300 10 75%
Ayudante 600 20 15%
Operario
Calificado 2100 70 10%
TOTAL 3000
Fuente: Ruben Patricio (2012, p.108).
Elaboracion Propia
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1.3.3 Gestión de materiales
Todo material o suministro es formado a través de un maestro de materiales
y está clasificado por grupo de familias, líneas o catálogo del cual pertenecen
con la finalidad de hacer mejor su gestión.
El maestro de materiales es una fuente de información sobre el material que
la empresa solicita, fabrica y almacena. La gestión de stock y compras
dependen de la correcta gestión de materiales.
Esta se ocupa que los suministros estén disponibles en el momento que se
precisen, para ello procura reducir al máximo el nivel de stock, de tal manera
que el aprovisionamiento este justo cuando se necesita (Cuatrecasas Arbós,
2012, p. 389)
Catalogación de materiales
Es la identificación de los materiales y facilita su correcta gestión en el
proceso de compras; ya que permite crear un lenguaje único para todas las
áreas en gestión.
Beneficios
 Agilidad en la compra
 Mejoramiento en la rotación de inventarios
 Optimización del uso de espacios en almacén
 Evitar duplicaciones en sistemas de gestión e inventarios
 Evitar obsoletos (vejez de inventario)
 Estandarizar la forma de custodiar los insumos y repuestos
 Lenguaje único en la sintaxis de materiales
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Requisición de compra
Es la solicitud impresa o visual en el sistema de gestión que informa de la
necesidad de suministros para ser gestionados por compras dentro de este
formato se incluye:
1. N° de solicitud
2. Cliente interno que lo solicita o departamento
3. Cantidad de materiales solicitados
4. N° de catalogo
5. Descripción del articulo (sintaxis adecuada)
6. Firma autorizada
Finalmente, la salida de los materiales (repuestos de almacén) al área de
mantenimiento que es cliente interno, puede medirse el nivel de cumplimiento
para realizar la entrega de pedidos a tiempo para el mantenimiento de las
máquinas perforadoras dentro del periodo solicitado por el técnico. Para ello,
la recolección y seguimiento se realizará a través del sistema Oracle la
información se descargará en un Excel y se obtendrá el total del requerimiento
solicitados por mantenimiento y cuantos requerimientos fueron entregados a
tiempo.
Calculo que determinará de la fórmula:
RG = Requerimientos gestionados
RQT = Nro. Requerimientos trabajados




1.3.4 Gestión de aprovisionamiento
“Es el conjunto de operaciones que realiza la empresa para abastecer de los
materiales necesarios cuando tiene que realizar las actividades de
fabricación o comercialización de sus productos” (Escudero Serrano, 2011,
p. 6).
La importancia en la gestión de compras es en atender las solicitudes de
pedidos con proveedores comprometidos en entregar la mercadería a tiempo
a los inventarios de la empresa para el despacho del cliente final.
Tabla 3. Diferencia de aprovisionamiento y compras
Fuente: Escudero Serrano (2011, p. 8).
Elaboracion Propia
Calculo: Entregas a tiempo
DIFERENCIAS ENTRE LAS FUNCIONES DE
APROVISIONAMIENTO Y COMPRAS
APROVISIONAMIENTO COMPRAS
Predecir las necesidades. Buscar proveedores
competitivos.
Planificación y gestión de las
compras.
Adquirir los materiales con la
calidad necesaria.
Minimizar la inversión en stock. Conseguir la mejor relación
calidad-precio.
Gestionar los stocks al menor
costo posible.
Conseguir los suministros a
tiempo para que los materiales
estén disponibles cuando se
necesitan.
Establecer un sistema de
información eficiente sobre el
inventario.
Adquirir materiales estándar para
reducir los costes de adquisición.
Cooperar con el departamento de
comprar.





ET = Entregas a tiempo
PE = Pedidos entregados a tiempo
TP = Total de pedidos solicitados
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1.3.5 Productividad
Medianero (2016, p. 24), considera como la “relación entre productos e
insumos, haciendo de este indicador una medida de la eficiencia con que la
organización utiliza sus recursos para producir bienes finales”.
Factores que disminuyen la productividad
La productividad se disminuye cuando hay perdidas e ineficiencia, factores
que originas las perdidas:
1. Sobre producción, Cuando se produce más de lo que se puede
demandar generando un inventario innecesario.
2. Transportes, Cuando hay movimientos innecesarios entre procesos.
3. Retrabajo o reproceso, Cuando hay una corrección de defectos o
fallas que impiden generar más unidades de las que se podrían
realizar.
4. Sobre procesamiento, Cuando un proceso supera los
requerimientos del cliente
5. Movimientos, Cuando hay movimientos innecesarios dentro del
proceso gastando más tiempo del requerido
6. Inventarios, Cuando hay unidades en stock o en espera de ser
procesados.
7. Esperas, que son los tiempos de espera y de ocio de las operaciones
dentro del proceso.
Las pérdidas no agregan valor, lo que agrega valor son las
operaciones que transforman nuestro producto y agregan valor a
medida que se avanza durante en proceso.
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Dimensiones de la productividad
Dimensión Eficiencia
Gutiérrez Pulido (2014, p. 20,21), indica:
Eficiencia […]. Es simplemente la relación entre el resultado alcanzado y los
recursos utilizados […]. La eficiencia es tratar de optimizar los recursos y
procurar que no haya desperdicio de recursos.
Fórmula de Productividad
Productividad = Eficiencia x Eficacia
Productividad =
Con fallas y deficiencias no se puede competir en calidad ni precio, menos
en tiempos de entrega.










Factores de la producción
Reprocesos, desperdicios, retrasos,
equivocaciones, paros, inspección excesiva,
desorganización, problemas con
proveedores y clientes, conflictos humanos






Tiempo Útil = Número de Horas hombre programadas.
Tiempo Total = Número de horas hombres empleadas.
Dimensión Eficacia
Gutierrez Pulido (2014), La eficacia es el grado en que se realizan las
actividades planeadas y se alcanzan los resultados planeados; en otras
palabras, la eficacia se puede ver como la capacidad de lograr el efecto que
se desea o se espera.
1.3.6 Eficiencia, eficacia y efectividad
La triple E, según Medianero Burga (2016), determina:
La eficacia es la correcta manera de abordar la relacion institucion-entorno,
señalar objetivos que correspondan a las exigencias y posibilidades reales,
objetivas y practicas.
[…]. La eficiencia es la correcta manera de abordar la relacion objetivos-
recursos, optimizar la aplicación de los recursos disponibles, de modo que se
obtenga el maximo producto ( o resultado) con el minimo esfuerzo o costo
posible.
[…]. La efectividad comprende ambos subsistemas: el de eficiencia o
productividad y el de eficacia. Los indicadores de eficiencia son de tipo
cantidad de salida / cantidad de entrada. La eficacia mide el impacto de esas
salidas en el logro de los objetivos de la institucion. Finalmente, se describe
Tiempo útil
Tiempo Total




como la satisfaccion de las necesidades reales de la empresa o institucion
mediante el uso optimo de sus recursos (p. 38,39).
Figura 14. Eficiencia, eficacia y efectividad.
Fuente: Medianero Burga (2016,p.39).
Elaboracion propia
1.3.7 Just in time
Según Gutierrez Pulido (2014), menciona que el just in time es:
Una estrategia o sistema para planear en forma óptima los requerimientos de
materiales de producción para un proceso. La esencia de la estrategia es que
haya poco o nulo material en inventario para procesamiento y que, cuando lo
haya, esté siempre en el mismo sitio de producción (p. 98).
“El justo a tiempo, más que un sistema de producción, es una herramienta de
inventarios cuya meta es eliminar todo desperdicio” (Mora García, 2012, p.
59).
El objetivo del Just in time
“Es la eliminación sistemática de los desperdicios y despilfarros, ya que solo
de tal forma será posible producir en el momento oportuno” (Fernández











El just in time logra la eficiencia y reduce costos atacando estos factores para
facilitar la mejora continua; Por ello, detecta, previene y elimina:
 Movimientos excesivos e innecesarios
 Los excesos de almacén
 Sobreproducción
 Tiempos de espera
 El transporte
 Funcionamiento de los procesos
 Productos defectuosos
Efectividad
“Esta es un producto de la eficacia y eficiencia y se describe como la
satisfacción de las necesidades reales de la empresa o institución mediante
el uso óptimo de sus recursos” (Medianero Burga, 2016,p.38).
Efectividad - Calculo
Trazabilidad
Mora García (2012, p. 340), menciona:
El seguimiento minuto a minuto de productos, pallets, vehículos, etc. Se
convierte en factor clave para el desempeño efectivo de las operaciones
logísticas en función de la entrega oportuna, la confiabilidad en la información,
la localización en tiempo real de factores causantes de demoras, sobre costos
e ineficiencias soportados en la aplicación de indicadores de gestión




PET = # despachos cumplidos a tiempo
TP = # Total despachos solicitados
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Tipos de trazabilidad
Rastreo (tracing). - Trazabilidad hacia atrás, Identifica el origen de una
mercadería en sus etapas, se apoya de información sistemática almacenada
Seguimiento (tracking). - Trazabilidad hacia adelante, Sigue la ruta de una
mercadería a través de la cadena de abastecimiento, se apoya de información
sistemática almacenada (Mora García, 2012, p. 343).
Calidad
La calidad se puede definir como “los objetos físicos o mentales producidos,
bajo especificaciones preestablecidas, demandadas y aceptadas por los
usuarios” (López Herrera, 2012, p 115).
Calidad - Calculo
Confiabilidad
El inventario es un activo costoso que tienen las empresas y cualquier
desviación que pueda existir impactara en la rentabilidad, la certeza de la
confiabilidad del inventario es de suma importancia.
Estas son las diversas situaciones que indican un deficiente control de
inventarios:
 Compra de producto, cuando físicamente se tiene en almacén.
 Preparar el despacho de un material que físicamente no hay
 Los inventarios contables o cíclicos no trasmiten confiabilidad.
Pedidos generados sin problemas
Total pedidos generados a compras
% = X 100
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El objetivo es controlar la mercadería en almacén, para calcular la exactitud
en inventario tenemos el indicador ERI.
Calculo:
VD: Valor Diferencia
VI: Valor Total Inventario
1.3.8 Herramientas que complementan la Investigación
Las herramientas utilizadas son las siguientes:
Diagrama de Pareto, Es un gráfico ordenado de datos en un plano cartesiano,
localiza los problemas en forma descendente los pocos vitales y  muchos
triviales. Gutierrez Pulido (2014) afirma, es de gran ayuda en seleccionar el
problema para atacar, motiva la comunicación, cooperación y atomiza la falla
principal.
Diagrama de Causa Efecto Representación gráfica, ayuda a pensar sobre
todas las causas reales y potenciales de un problema, y no solamente en las
más obvias o simples. (…). Señala todas las posibles causa de un problema
y como se relacionan entre si, con lo cual la solucion se vuelve un reto y se
emotiva asi el trabajo por la calidad. (Gutiérrez Pulido, 2014, p. 208).
Las principales causas tienen 5 o 6 categorías: humanas, maquinas, métodos,
materiales, medio ambiente, administrativas que luego se subdividen en sub-
causas, luego se incluyen en una lista para cuantificarlas.
Metodología de las 9S, Para lograr las condiciones adecuadas en la





desarrollar planes de mejoramiento en el entorno laboral, para producir con
calidad bienes y servicios en la organización y alcanzar la eficiencia en todos
los niveles.
Tabla 4. Las 9s
Fuente: Gutierrez Pulido ( 2014, p.113).
Elaboracion propia
Diseño de almacenes, El tamaño de almacén de acuerdo a la configuración
y distribución de las áreas de trabajo, es una toma decisión importante, pues,
cambiar su estructura después de la implementación no es factible.
Empezar el cálculo de acuerdo a las necesidades actuales y proyectar las
expectativas en un horizonte de tiempo prudente, o prevenir una variación a
corto plazo es poner atención al calculo que determinaremos, si cometemos
errores por un lado tendremos un incremento en los costos del manejo de las
Japonés Español
Con las cosas Seire Seleccionar: Mantener solo lo necesario
Seiton Ordenar: Mantener todo en orden
Seiso Limpiar: Mantener todo limpio
Con uno mismo Seiketsu
Bienestar Personal: Cuidar la salud física
y mental
Shitsuke Disciplina: Mantener un comportamientoconfiable
Shikari Constancia: Perseverar en los buenoshábitos
Shitsukoku Compromiso: Ir hasta el final en tareas ydecisiones
Con la
organización
Seishoo Coordinación: Actuar en equipo con loscompañeros
Seido Estandarización: Unificar a través denormas
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mercaderías; Por otro lado, está el exceso que tendríamos, el impacto en el
costo por el espacio innecesario. Ruben Patricio (2012, p. 80).
Puntos a tener en cuenta en el estudio de un lay-out:
Podemos encontranos con 3 casos tipicos:
 Diseño de un nuevo almacén
 Ampliación de uno existente
 Reorganización de uno existente
1.3.9 Definición de términos clave
DRP (Planificación de requerimientos de distribución) Fuente suministradora
predice la demanda y luego utiliza esa información para desarrollar plazos de
entrega, es decir reponer el inventario.
MRP (Planeación de los requerimientos de materiales) Sistema para planear
y programar en el tiempo las operaciones de producción y de gestión de stock.
CROSS DOCKING Es un tipo de preparación de pedido sin colocar
mercadería en almacén y sin operación de picking. Consolida la mercadería
de diferentes orígenes a través de máquinas transportadoras y un sistema de
clasificación distribuye automáticamente, con el fin de abaratar costos.
SLOTTING (ACOMODO) Estrategia logística en distribuir la mercadería en el
área de almacén, optimizando los espacios en tiempo y costo.
PICKING Preparación de pedido actividad que consiste en coger materiales
que conforman un pedido de cliente. La preparación puede ser sencilla o
sofisticada con automatización.
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PACKING Es el envase, embalaje y empaque del producto al cliente interno
o externo
REINGENIERIA Rediseño radical de procesos para mejorar en costo, calidad,
servicio y rapidez.
PRODUCTIVIDAD Relación entre la cantidad de insumos necesarios para
producir un determinado bien o servicio, en un periodo especifico con la
debida consideración de la calidad.
EFICIENCIA Concepto medible que determina la relación entre el rendimiento
útil y el total. Con la menor cantidad de recursos.
EFICACIA Es cumplir con los objetivos propuestos, pero no cómo se hace.
ALMACEN Espacio físico donde se aloja la mercadería y se desarrollan
actividades.
INVENTARIO Cantidad de elementos disponibles almacenados destinados a
realizar una operación.
MATERIALES Conjunto de elementos que son necesarios para actividades
o tarea. Tiene forma, volumen y peso.
DISTRIBUCION Conjunto de acciones que garantizan la llegada de un
producto o bien hasta el cliente
APROVISIONAMIENTO Función logística de adquirir material para la
producción de la empresa y lograr un producto final o servicio.
CADENA DE SUMINISTRO Es un subsistema dentro del sistema que
planea, implementa, controla y verifica el flujo eficiente de los procesos y
transformación de los productos.
LOGISTICA Proceso que emplea métodos y medios para mover recursos,
personas, suministros, equipos, etc. de un lugar a otro.
CPFR (Planeamiento Participativo, Pronóstico y Reabastecimiento)
ECR (Respuesta eficiente al consumidor)
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1.4 Formulación del problema
El objetivo es plantear y definir los principales problemas en almacén central,
analizando la gestión de almacén detectaremos las deficiencias en los procesos
que afecten el cumplimiento del área. En función de ello, se utilizará herramientas
de calidad, confirmando de esta manera que la gestión stock, gestión de materiales,
gestión aprovisionamiento y distribución de ambientes del área son los problemas
de mayor importancia y que mejorando dichos procesos a través de diversas
metodologías, lograremos alcanzar la óptima eficiencia del área en estudio.
1.4.1 Problema general
¿De qué manera la gestión de almacén mejora la eficiencia en una empresa
de perforación en diamantina, Ate, 2018?
1.4.2 Problemas Específicos.
Problema específico 1
¿De qué manera la gestión de materiales mejora la eficiencia del suministro
en una empresa de perforación en diamantina, Ate, 2018?
Problema específico 2
¿De qué manera la gestión de aprovisionamiento mejora la eficiencia del
suministro en una empresa de perforación en diamantina, Ate, 2018?
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1.5 Justificación del estudio
La presente investigación se fundamenta en las siguientes justificaciones:
1.5.1. Justificación económica:
La investigación desarrollada se justifica económicamente por la comparativa
reducción de los gastos para la mejora de la eficiencia, lo que permitirá
optimizar las actividades dentro del almacén suprimiendo toda acción que
impacte en costo y tiempo; Es decir cero fallas y deficiencias en cada
actividad.
1.5.2 Justificación Teórica:
La investigación utilizará fuentes teóricas confiables que direccionan la labor
a realizar para la mejora del almacén. Existen modelos y técnicas que se
emplearan para realizar la mejora en el área de estudio a través de diversas
metodologías.
1.5.3 Justificación Metodológica:
La investigación seguirá el procedimiento de investigación para luego con los
resultados obtenidos analizar y establecer la mejora que se tiene en cuanto al
manejo del almacén.
1.5.4 Justificación Práctica y social
La investigación desarrollada, es práctica ya que de manera directa se busca
resolver el problema de gestión de almacén para la mejora de la eficiencia y
a nivel social en el grupo de trabajo que labora, permitirá un clima laboral









La gestión de materiales mejora la eficiencia del suministro en una empresa
de perforación en diamantina, Ate, 2018.
Hipótesis específica 2:
La gestión de aprovisionamiento mejora la eficiencia del suministro en una
empresa de perforación en diamantina, Ate, 2018.
1.7 Objetivos
1.7.1 Objetivo general
Determinar cómo la gestión de almacén mejora la eficiencia en una empresa,
de perforación en diamantina, Ate, 2018.
1.7.2 Objetivos específicos
Objetivo específico 1:
Determinar cómo la gestión de materiales mejora la eficiencia del suministro
en una empresa de perforación en diamantina, Ate, 2018.
Objetivo específico 2:
Determinar cómo la gestión de aprovisionamiento mejora la eficiencia del
suministro en una empresa de perforación en diamantina, Ate, 2018.
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II. MÉTODO
2.1 Diseño de la investigación
Tipo de investigación
El presente estudio por su grado de profundidad se trata de una investigación
explicativa, porque busca explicar la relación existente entre la variable
independiente con la variable dependiente, relaciones causa – efecto,
apoyado por la prueba hipótesis; Los resultados y conclusiones son a
profundidad.
El tipo de diseño de la investigación es Pre-experimental, porque se
determinará pre prueba y pos prueba comparando los resultados; Es aplicada,
porque se profundizará a fondo los problemas mediante el manejo de la
información de la empresa en estudio.
El tipo de investigación aplicada se relaciona con la prueba de teorías, busca
medir el entorno de sus variables y solucionar el problema en la realidad. Es
cuantitativa y su estudio como otras investigaciones empleará la técnica e
instrumentos de recolección de datos directamente de la empresa en estudio,
se apoya de métodos estadísticos para demostrar la hipótesis.
Se detallará un modelo de diseño Pre-experimental: Pretest – Postest
O1: Pre-test – Medición inicial – Registros de inventario durante 30 días
X: Puesta en marcha las metodologías – Mes Agosto
O2: Post-test – Medición Final – Registros de inventarios durante 30 días
Diagrama del diseño Pre-experimental
G = O1 – X - O2
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2.2 Variables y Operacionalidad
Fuente: Elaboración propia
 Variable Independiente – Gestión de almacén
Definición Conceptual
“Administrar las operaciones y actividades tendientes a mantener los
materiales o articulos en condiciones optimas de uso, y su distribucion en
forma oportuna, evitando paralizaciones por falta de ellos o inmovilizacion
de capital por sobre stock” (Ruben Patricio, 2012, p. 62).
 Variable Dependiente - Eficiencia
Definición Conceptual
“La eficiencia es tratar de optimizar los recursos y procurar que no haya
desperdicio de recursos” (Gutiérrez Pulido, 2014, p. 20-21).
“Eficiencia […]. Es simplemente la relacion entre el resultado alcanzado y los






























































































Cuadro 2. Matriz Operacionalización.
Fuente: Elaboración propia
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2.3 Población, muestra y muestreo.
El presente trabajo de investigación está definido por la empresa de perforación en
diamantina. A través de este grupo se generalizarán los resultados de estudio que
son observables en el área de almacén.
- Unidad de muestreo es el Almacen
- Unidad de analisis son los registros
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Son mecanismos que utiliza el investigador para recolectar y registrar información
para acercarse y atomizar los problemas.
2.4.1 Técnicas de análisis de documentos
La informacion extraida bajo la plataforma del sistema Oracle, que utiliza la
empresa como sistema de gestion, la base de datos, informes de gestion,
correos, registros, etc; ayudará a identificar los principales problemas en la
empresa, y para lo cual se empleará tecnicas o herramientas de calidad
apoyados por el diagrama de ishikawa y el diagrama de pareto para
seleccionar y analizar la informacion disponible satisfaciendo las necesidades
de la investigacion en estudio. De esta manera se evitará trabajar con datos
irrelevantes.
2.4.2 Técnica de Observacion
Para el presente estudio la observación es directa, porque el observador esta
presente en los procesos de la gestion de almacen: Recepcion,
almacenamiento, preparacion de pedidos (Picking), despachos y transporte,
Observacion que faculta el uso de sus sentidos y detalla los puntos a mejorar
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dentro del area; Por lo tanto, es Observacion participante porque el
investigador pertenece, de hecho, al conjunto humano que investiga.
2.4.3 Instrumentos de recoleccion de datos
El trabajo de investigacion y la calidad dependera de los instrumentos de
medicion que determinaran su validez y confiabilidad; Validado por
profesionales competentes y expertos que confirmaran el nivel de mejora en
la gestion de almacen en una empresa de perforacion en diamantina.















































































2.5 Métodos de análisis de datos
2.5.1 Situacion Actual
El area de estudio, el almacen central de repuestos, involucra diversos
procesos en su contexto actual desde la recepcion, almacenamiento,
preparacion de pedidos, despacho y transporte, el objetivo es obtener datos,
resaltar las ineficiencias por parte del personal, del medio fisico donde se
desarrollan las labores y analizar la parte intangible, que es el sistema que
soporta toda la gestion en almacen.
El almacen central de repuestos realiza sus movimientos de gestion a través
del Sistema Oracle (A+), dentro de sus principales transacciones tenemos:
Tabla 6. Transacciones en el Sistema Oracle de almacén central
COD TIPO DESCRIPCION
01 Entrada Carga inicial
02 Entrada Ingreso por compras locales
03 Entrada Ingresos por compras del exterior
09 Entrada Ingreso por dev. de vales consumo de operaciones
18 Entrada Ingreso por devolucion de capex
21 Salida Salida por devolucion compras locales
22 Salida Salida por devolucion compras del exterior
24 Salida Salida transferencia automatica
27 Salida Salida por vale de consumo de operaciones
36 Salida Salida para capex
51 Salida Devolucion carga inicial
Fuente: Elaboracion propia
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El consumo de almacen se encuentra clasificado por grupos de familias o
lineas para poder administrar y gestionar los consumos solicitados por los
clientes internos. Por ello, tiene una codificacion en escala. Ver anexo 8.
Tabla 7. Catalogo de lineas y sublineas
Catalogo Etiquetas de fila Suma de Valor
01 REP. EQ. DE PERFORACION S/.   2,778,182.01
MAQ. MAQ. DIAMEC SMART U6 S/.         32,930.18
MAQ. PERF. CS10 / 14 (119) S/.       201,411.87
MAQ. PERF. CS3000 (103) S/.       621,695.12
MAQ. PERF. CS3001 (112) S/.       119,514.34
MAQ. PERF. CS4002 (118) S/.       164,641.34
MAQ. PERF. CT20(120) S/.       390,114.64
MAQ. PERF. HYDRACORE (113) S/.         75,647.67
MAQ. PERF. ONRAM (115) S/.         28,985.10
MAQ. PERF. SCHRAMM (105) S/.       945,820.43
MAQ. PERF. SS-40 (116) S/.         80,276.89
MAQ. PERF. UDR 650 (110) S/.         87,072.49
MAQ. PERF. UDR200D (111) S/.         13,375.55
MAQ. PERF. UDR710 (117) S/.            3,548.46
ROD HANDLER S/.         13,147.94
02 REP. DE VEHICULO S/.         16,455.55
04 EQ. Y ART. DE SEGURIDAD S/.       455,344.04
ACCESORIOS DE SEGURIDAD S/.         60,237.37
EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL S/.       243,233.85
EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL S/.       151,872.82
05 BROCAS ESCAR. ZAPATAS TRICONOS S/.       893,758.50
06 BARRAS Y CASSING S/.       381,322.99
07 BENTONITA Y ADITIVOS S/.   1,018,638.07
08 ACC Y MATERIALES PERF. S/.   1,453,360.31
09 ECONOMATOS S/.         33,261.37
10 UTENCILIOS Y MENAJE S/.               263.51
12 MOB. Y EQ. DE OFICINA S/.         19,492.33
13 FILTROS Y LUBRICANTES S/.       104,464.63
14 ACC. Y REP. ELECTRICOS S/.         53,749.96
15 ACC. DE FERRETERIA S/.       241,602.55
16 MEDCMENTS Y PRIMEROS AUXILO S/.            1,950.62
17 ABARROTES Y VIVERES S/.            2,116.00
Total general S/.   7,453,962.43
Fuente: Elaboracion propia
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Figura 15. Porcentaje de las lineas en inventarios
Elaboracion propia
Para nuestro analisis se tomaran diversos catalogos de linea en especial:
Repuestos de equipos de perforacion que representa el 35% en inventario y
Equipos de articulos de seguridad que representa el 7% en inventario. Son los
de mayor rotacion.
Detallando las lineas y sub lineas para el analisis de las maquinas que
representan el mayor impacto en inventarios tenemos:
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Tabla 8. Repuestos de maquinas
Etiquetas de fila Suma de Valor
MAQ. MAQ. DIAMEC SMART U6 S/.       32,930.18
MAQ. PERF. CS10 / 14 (119) S/.     201,411.87
MAQ. PERF. CS3000 (103) S/.     621,695.12
MAQ. PERF. CS3001 (112) S/.     119,514.34
MAQ. PERF. CS4002 (118) S/.     164,641.34
MAQ. PERF. CT20(120) S/.     390,114.64
MAQ. PERF. HYDRACORE (113) S/.       75,647.67
MAQ. PERF. ONRAM (115) S/.       28,985.10
MAQ. PERF. SCHRAMM (105) S/.     945,820.43
MAQ. PERF. SS-40 (116) S/.       80,276.89
MAQ. PERF. UDR 650 (110) S/.       87,072.49
MAQ. PERF. UDR200D (111) S/.       13,375.55
MAQ. PERF. UDR710 (117) S/.          3,548.46
ROD HANDLER S/.       13,147.94
Total general S/. 2,778,182.01
Fuente: Elaboracion propia
Figura 16. Porcentaje de las lineas en repuesto de maquina.
Elaboracion propia
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La solicitud de pedidos o requerimientos son en mayor parte de nuestro cliente
interno (mantenimiento) que solicita los materiales de diversos catálogos que
tenemos agrupados en nuestro maestro de materiales, para el funcionamiento
de las diversas máquinas de perforación y asegurar la continuidad de nuestro
servicio en las empresas mineras. Por lo tanto, el área de almacén canaliza
los pedidos y entrega de suministros o repuestos.
2.5.2 Descripción
Se ha identificado diversos problemas que dificultan la eficiencia en nuestras
labores: con respecto a la preparación de pedidos se necesita incrementar la
eficiencia de los materiales en stock disponibles y los gestionados a compras
puedan llegar en su totalidad. Para estos procesos la distribución de
ambientes en almacén deberá permitir un correcto alojamiento para los
materiales su distribución en estanterías debe ser optima y ordenada que
permita clasificarlos en una matriz de aproximación de búsqueda en filas y
columnas. La gestión de materiales permitirá que cada material este
correctamente matriculado y estandarizar una sintaxis única si el repuesto es
eléctrico, mecánico, electrónico, hidráulico, neumático, etc. Con la finalidad de
emplear un lenguaje correcto, claro y directo para todos los colaboradores
hasta el proveedor. Con esto alcanzaremos la calidad que se necesita en
evitaran pedidos con problemas por mala descripción, confusiones en la
compra de materiales, duplicidad de materiales, demoras en las entregas, etc.
Todos estos factores que aquejan en almacén impactan en costo, tiempo y
aprovisionamiento en que los materiales lleguen en el periodo solicitado para
entregar al cliente final.
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2.5.2.1 Almacén
La distribución correcta de los ambientes en almacén permitirá una
configuración adecuada para el manejo de los materiales; El layout
presenta 3 situaciones para analizar (reingeniería, ampliación y
reorganización); Para el presente estudio hemos reorganizado el
almacén de repuestos encontrando problemas:
Distribución inadecuada de las estanterías
Las observaciones tomaron credibilidad al realizar las mediciones
respectivas de las estanterías con el espacio físico en almacén; La
estantería, en forma vertical restaba espacio al área de Pre Despacho
en almacén; Sin embargo, de manera horizontal ganaba espacio al área
en Pre-Despacho.
Orden y limpieza
Simplemente, fundamental tener conciencia y aplicar las 9s, un lugar
para cada cosa y toda cosa en su lugar, indispensable aplicarlo es el
objetivo correcto en administrar un almacén; Se ha observado
demasiado desorden, mercadería por debajo de los estantes, falta de
claridad en las codificaciones, polvo en los estantes y al hacer el picking
el personal no deja la mercadería en su lugar.
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2.5.2.2 Almacenamiento
Método inadecuado de almacenamiento
No existe un método de almacenamiento adecuado que permita medir el
volumen de espacio en almacén y saber cuántos materiales están en
custodia y a la vez que facilite el alojamiento y búsqueda del material en
menor tiempo. Simplemente, los trabajadores ordenan los materiales por
líneas y recordar donde se guardaron.
No estandarizan el orden para almacenar
No hay un orden en almacenar los materiales; Es decir, los de mayor
volumen, peso o dimensiones están mezclados, perdiendo mucho
espacio en las estanterías.
2.5.2.3 Gestión de materiales
Un suministro matriculado en el maestro de materiales
equivocadamente, desatará una cadena de procesos erróneos hasta la
llegada del material y la disconformidad por el usuario final. La eficiencia
y calidad de gestionar correctamente dependerá de muestro lenguaje
correcto, claro y directo para solicitar nuestros materiales a compras.
Departamento de compras
Los materiales llegan con especificaciones técnicas diferentes a las
solicitadas en marcas, modelos, forma, rangos, dimensiones, dureza,
etc. Esto sucede por la mala comunicación que existe entre las áreas de
mantenimiento, almacén y compras.
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Material equivocado, Puede darse el caso de una doble codificación o
el usuario final observa que no es el pedido solicitado y esto genera
contratiempo como la devolución respectiva ocasionado retrasos en los
trabajos de mantenimiento.
Finalmente, la empresa gestiona el almacén a través del Sistema A+;
bajo la plataforma de Oracle y para ello también detectaremos algunas
deficiencias en la preparación de pedidos.
Método inadecuado para el picking de los materiales
No existe un método de búsqueda en filas y columnas (método matricial);
El picking se realiza por listado de línea y el almacenamiento esta por
línea en las estanterías; Es por ello, que se demora mucho en buscar un
material, la estantería está distribuida por 4 columnas y 4 filas en la cual
el picador tiene que recorrer la estantería en busca del material, el
proceso no aplica facilidad para que cualquier usuario lo pueda hacer.
2.5.2.4 Aprovisionamiento
Las alianzas estratégicas con proveedores son de vital importancia. Si
deseamos, no tener problemas futuros es necesario trabajar con
proveedores comprometidos y confiables. A continuación,
presentaremos las deficiencias encontradas en la gestión.
Demora en el tiempo de entrega
El proveedor demora en atender la orden de compra ocasionando




Esto genera incomodidad y desorden, se pierde tiempo en alojar el
material en un espacio hasta completar el pedido acumula espacio
innecesario y puede ocasionar confusión y perdida de documentos
(guías de remisión).
Despachos de materiales (cliente final)
Dar el seguimiento de la mercadería que ingresa a los almacenes es de
suma importancia, saber lo que ha ingresado el día a día y entregar
inmediatamente el producto al cliente final, solo se logra dando el
seguimiento continuo.
A continuación, presentaremos las deficiencias encontradas en la
gestión.
Material recepcionado y almacenado, no se despachó al cliente final
porque no se realizó la trazabilidad o seguimiento respectivo. El material
tenía que despacharse para habilitar una máquina.
Vale de salida para el usuario final; Es un formato que valida la entrega
del material, revisado por el usuario final que se presenta con su formato
de requerimiento para correlacionar los materiales entregados, existe
demasiada demora para validar la información porque los documentos
no estandarizan una correlación adecuada.
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2.6 Plan de mejora
2.6.1 Descripcion de las propuestas e implementación
Se detallará la distribucion de ambiente en almacén, la manera de medir
correctamente la custodia de los suministros y de esta manera mejorar la
gestion de materiales, que finalmente impactará en la eficiencia en la gestión
de aprovisionamiento, la importancia de la comunicación de las areas
involucradas en la gestion de almacén, teniendo en consideracion que
mantenimiento depende de almacén y almacén depende del area de compras
y compras de los correctos proveedores potenciales elegidos; De esta
manera, se compacta la cadena de suministros; Considerando las
dimensiones de calidad y efectividad.
2.6.1.1 Almacén
Propuesta de la mejora
- Reorganización
La reorganizacion forma parte del Layout en almacén por lo tanto la
distribucion de ambientes era de manera:
Figura 17. Estanteria en forma vertical (antes)
Elaboracion propia
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Figura 18. Estanteria en forma horizontal (Despues)
Elaboracion propia
La nueva distribución aumenta la eficiencia en adicionar mayor
capacidad de almacenamiento y tener los materiales disponibles más
cerca; Anteriormente, en el área central había 21 estanterías en forma
vertical y después de la reorganización hay 24 estanterías en forma
horizontal. Hemos ganado 3 estanterías para administrar los materiales
en 1er piso más cerca en recepción y despacho.
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Propuesta de la mejora
- Custodia de los suministros en cajitas (estandarización)
Se acondicionaron unas cajitas para la custodia de los materiales; Se
estandarizo la dimesiones de las cajas, esto hizo posible cuantificar los
materiales en custodia dado el orden y la correcta distribucion de los
materiales en sus dimensiones los de menor volumen, mayor volumen,
peso o diferentes dimensiones están ahora organizados alcanzando la
eficiencia en la optimización de espacio en almacén.
Sin estandarización de cajitas
Figura 20. Estanteria 4X4 - custodia de materiales sin orden (antes)
Elaboracion propia
Con estandarización de cajitas






Figura 22. Materiales ordenados
Elaboración propia
NUMERO DE MATERIALES EN CUSTODIA
52 CAJAS X 2 MATERIALES = 104 MATERIALES




Figura 24. Acc. y materiales (antes)
Elaboración propia
Figura 25. Acc. y materiales (después)
Elaboración propia
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Figura 26. Art. de seguridad (antes)
Elaboración propia
Figura 27. Art. de seguridad (Después)
Elaboración propia
Figura 28. Brocas y Triconos (antes)
Elaboración propia
Figura 29. Brocas y Triconos (Después)
Elaboración propia
Figura 30. Ensamblado de cajitas
Elaboración propia
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105 4 X 4 12.288 0 0 0 0 842
115 1 X 4 3.072 0 0 0 0 124
113 1 X 4 3.072 0 0 0 0 105
111 1 X 4 3.072 0 0 0 0 98
117 1 X 4 3.072 0 0 0 0 114
110 1 X 4 3.072 0 0 0 0 88
201 1 X 4 3.072 0 0 0 0 78
119 1 X 4 3.072 0 0 0 0 131
118 1 X 4 3.072 0 0 0 0 122
120 1 X 4 3.072 0 0 0 0 124
70 4 X 4 12.288 0 0 0 0 778
112 1 X 4 3.072 0 0 0 0 111
103 3 X 4 9.216 0 0 0 0 504
PROMEDIO 247.62
Fuente: Elaboración propia



















105 4 X 4 12.288 0.2368 832 1664 615 1230 73.92%
115 1 X 4 3.072 0.0592 208 416 159 318 76.44%
113 1 X 4 3.072 0.0592 208 416 152 304 73.08%
111 1 X 4 3.072 0.0592 208 416 142 284 68.27%
117 1 X 4 3.072 0.0592 208 416 155 310 74.52%
110 1 X 4 3.072 0.0592 208 416 165 330 79.33%
201 1 X 4 3.072 0.0592 208 416 145 290 69.71%
119 1 X 4 3.072 0.0592 208 416 140 280 67.31%
118 1 X 4 3.072 0.0592 208 416 160 320 76.92%
120 1 X 4 3.072 0.0592 208 416 160 320 76.92%
70 4 X 4 12.288 0.2368 832 1664 620 1240 74.52%
112 1 X 4 3.072 0.0592 208 416 165 330 79.33%




Realizado los cambios en almacén y almacenamiento, teniendo como
objetivo mantenerlo en óptimas condiciones; Se aplicará, las 9s por lo
que primero se llevará acabo las 3 primeras:
Seleccionar (seire). - Mantener lo necesario
Ordenar (Seiton). - Mantener todo en orden
Limpiar (seiso). - Mantener todo limpio
2.6.1.3 Gestión de materiales
Propuesta de la mejora
- Agilizar la preparacion de pedidos sin problemas de descripcion
- Depurar codigos duplicados en el sistema A+
- Compra de recursos para el almacen
- Analisar la preparacion de pedidos en todo su proceso
Se planeo atacar directamente dos problemas: Empezando por la
sintaxis de los materiales que permitira una mejor comunicación con el
departamento de compras agilizando gestionar los pedidos sin
problemas y la depuración de codigos duplicados en el sistema A+,
muchos de ellos con historial que afectan en el costo. Ver anexo 7.
Considerando las dificultades en la gestion de materiales se recogera 30
datos despues de la implementacion para analisar si hubo alguna
mejora. Los materiales solicitados por el cliente interno son a traves del
sistema A+ que se descargara en un excel para mejor analisis.
Las especificaciones tecnicas de un material y matricularlo en el maestro
de materiales en el sistema A+, es de sumo cuidado, un mal registro
desencadenara una secuencia de errores; Hablar el mismo idioma en
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una empresa facilita las cosas, por esta razon la sintaxis de los
materiales son importantes ya sean estos: Electricos, mecanicos,
hidraulicos, neumaticos, electronicos, etc. Ver anexo 4.
[Descripcion]+[marca]+[modelo]+[color]+[unidad de medida]
[Descripcion]+[rango]+[calibre]+[grado]+[unidad de medida]
[Descripcion]+[numero de parte]+[unidad de medida]
[Descripcion]+[tipo]+[resistencia]+[dureza]+[unidad de medida]
Depuracion de los codigos duplicados, costo beneficio.
Figura 31. Relación de códigos duplicados x línea. Ver anexo 3.
Elaboración propia
Para mejorar la gestion en almacen se realizó la compra de una impresora
interna para agilizar la entrega de materiales, la distancia del recorrido por
cada impresión no favorecia a las gestiones en almacen, esta era la unica
impresora para todas las areas. Ver anexo 6. Seguidamente, se analizó la
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preparacion de pedidos en todo su proceso. Tabla 11 y 12. Posteriormente,
se realizó una lluvia de ideas para entrar en mayor detalle al proceso
aplicando el diagrama de shikawa y cuantificando con el diagrama de pareto.








METODO ACTUAL Inspección 2 18.4Almacenamiento 0 0
LUGAR: Área de Almacén Transporte 2 4.55
ELABORADO POR: Demora 0 0
Yoel Eduardo Sánchez
Acuña TOTAL 9 115.14
Almacén Central de Repuestos
DESCRIPCION T.(MIN) OBS
Mantenimiento genera RQ 12.5
Almacén gestiona RQ X
Sistema 30.25




Búsqueda de los materiales 45.34
Separar materiales del RQ 3.10
Regresa a su escritorio
(revisa) 1.35
Envía E-mail a
mantenimiento para el recojo 1.00
Revisión del despacho (RQ
VS Vale de Salida) 15.35
Personal Técnico da check
de conformidad (firma) 3.05
Fuente: Elaboración propia
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METODO ACTUAL Inspección 2 10.75Almacenamiento 0 0
LUGAR: Área de Almacén Transporte 2 1.85
ELABORADO POR: Demora 0 0
Yoel Eduardo Sánchez
Acuña TOTAL 9 68.67
Almacén Central de Repuestos
DESCRIPCION T.(MIN) OBS
Mantenimiento genera RQ 12.5






y mejoras en el
sistema












en filas y columnas
(Reorganización-
layout)
Separar materiales del RQ 3.10 Recursos
Regresa a su escritorio
(revisa) 1.35
Envía E-mail a
mantenimiento para el recojo 1.00
Revisión del despacho (RQ




adicionar el N° ítem
en el vale de salida
Personal Técnico da check
de conformidad (firma) 1.50 Compromiso
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13. Lluvia de ideas
PREGUNTA ¿Cuáles serían las causas de lasdemoras en la Preparación de pedidos para mantenimiento?
ITEM PROBLEMAS
1 Layout inadecuado
2 Duplicidad de los materiales (codificación de almacén)
3 Método de búsqueda de materiales y almacenamiento
4 Desorden en almacén por el mismo personal
5 Señalización inadecuada en el almacén
6 Recursos inadecuados para el personal (escaleras, carritos,bandejas, etc.)
7 Falta de seguimiento de los materiales
8 Personal desconoce los repuestos en general
9 Materiales inactivos
10 El piso del almacén presenta rajaduras o grietas
11 Falta de comunicación del personal en almacén
12 Materiales pendientes de almacenar
Fuente: Elaboración propia
Figura 32. Diagrama de Ishikawa resaltando deficiencia en la preparacio de pedidos
Fuente: Elaboración propia
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Diagrama de Pareto para detallar las causas raíces
Tabla 14. Encuesta al personal directo resultado de la lluvia de ideas







¿Considera usted que existe
inadecuado layout?
18 0 0 0 18 54
¿Considera usted que existe
demasiada duplicidad de
materiales en codificación?
14 4 0 0 18 50
¿Considera usted que hay un
deficiente método de búsqueda
de materiales y almacenamiento?
11 7 0 0 18 47
¿Considera usted que el
desorden en almacén es por
descuido del personal?
9 9 0 0 18 45
¿Considera usted que existe
señalización inadecuada en
almacén?
0 0 5 13 18 21
¿Considera usted la
despreocupación de los recursos
inadecuados para el personal en
sus labores?
2 2 11 3 18 12
¿Considera usted que el
personal no hace seguimiento de
los materiales?
0 0 11 7 18 11
¿Considera usted que el
personal desconoce los
repuestos en almacén?
0 0 12 6 18 10
¿Considera usted que hay
materiales inactivos en almacén?
0 0 10 8 18 08
¿Considera usted que el piso es
inadecuado para desarrollar las
labores en almacén?
0 0 8 10 18 07
¿Considera usted que falta
comunicación con el personal?
0 0 4 14 18 05
¿Considera usted que se deja
materiales pendientes por
almacenar?






0 1 2 3
Fuente: Elaboración propia
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Figura 33. Diagrama de Pareto atomizando los problemas.
Fuente: Elaboración propia
En el diagrama analítico de procesos o mapa de flujo, se detalla cada operación
que se realiza en la preparación de materiales para mantenimiento los efectos del
problema era la demora en los despachos de materiales y el aprovisionamiento
dentro del periodo para mantenimiento y almacén que muchas veces no se cumplía.
Se espera, que el proceso de gestión de materiales y aprovisionamiento mejoren
reduciendo los tiempos y aumentando la eficiencia de los mismos.
Se realizó una lluvia de ideas para identificar las principales causas y de esta
manera poder eliminar el problema principal. En el diagrama de Pareto, se
cuantifica las causas raíces mediante el problema principal.
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2.6.1.4 Gestion de aprovisionamiento
Propuesta de la mejora
- Afianzar alianzas estrategicas para mejorar la cartera de
proveedores
- Dar seguimiento y calcular el tiempo promedio de atencion de los
pedidos (evaluar proveedores)
Se procedio a medir el tiempo de entrega de los proveedores con el
objetivo de calificarlos y mejorar la cartera.
Formula: Ciclo de la orden de compra
∑Fecha de recepcion – Fecha de solicitud
Seguimiento: Mensual
Tabla 15. Formato de evaluación de proveedores
N° DETALLES
Muy
deficiente Deficiente Regular Bueno
Muy
bueno
1 2 3 4 5
1 Sus productos son de calidad
2
La recepción es la cantidad recibida con la
solicitada
3 La mercadería llega en el periodo pactado
4
La mercadería es la solicitada en la orden
de compra
5
Atiende rápido los reclamos y
devoluciones
6 El personal cuenta con SCTR
7
El personal viene apropiado con sus
implementos de seguridad
8
Es directa la comunicación con el
proveedor
9 Fallas en la documentación




Tabla 16. Cartera de proveedores con tiempo promedio de atencion en dias
Fuente: Elaboración propia
CARTERA DE PROVEEDORES







1 20100060311 Boyles Bros S.A.
Av. Santa Ana 180
Urb. Santa
Angélica
Ate 618-6777 1.45 CONFIABLE
2 20101623352 Comercial FerreteraLos Sauces S.R.L
Av. Los Sauces
Mz"C" Lt- 2, Urb.
Los Sauces
Ate 719-0292 2.25 CONFIABLE
3 20523467621 Tecin Peru S.A.C




Anita 354-7224 1.20 CONFIABLE
4 20100134706 Sandvik del PeruS.A.
Calle B Mz"C" Lt-5.
Urb. Huachipa este Huachipa 213-3300 4.20 CONFIABLE











Urb. Apolo La victoria 390-7132 15.50 X MEJORAR
8 20100322456 Importadora deRodamientos S.A.C
Jr. Juan Faninng
400 Barranco 247-5090 10.12 X MEJORAR
9 20419251322 Brosac S.A.C Av. Nicolás Arriola1585 La victoria 715-0680 4.6 CONFIABLE




Chorrillos 203-4200 4.2 CONFIABLE
11 20515384988 Climber Word PeruS.A.C
Av. Argentina
N°3467 Callao 464-6046 15.12 X MEJORAR
12 20100082803 Epiroc Peru S.A Jr. FranciscoGraña N°150
Santa
Catalina 411-6100 10.25 X MEJORAR
13 20100095531 G&N Rojas S.A. Av. GuardiaChalaca Callao 420-1038 20.76 X MEJORAR
14 20100492378 Engranajes S.A.C Av. Colonial 299 Lima 423-0101 18.4 X MEJORAR




630-1700 7.3 EN- PRUEBA




Ate 518-6000 22.12 X MEJORAR




Ate 618-6777 8.7 EN- PRUEBA
18 20537622394 Mittal Cam S.A.C Mz "Q" Lt-22 A.H.Sicuani Ate 326-1964 2.25 CONFIABLE
19 20341257167 Globaltec S.A.C Mz "G" Lt-11. Urb.Leoncio Prado Lima 381-4366 5.32 EN- PRUEBA






de Surco 244-3832 3.24 CONFIABLE
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En la semaforización los proveedores resaltados de color rojo fueron
cambiados tras cruzar información con el formato de evaluación a
proveedores. Los datos fueron extraídos del sistema A+ y cargados en
un Excel para aplicar las formulas respectivas:
- ∑Fecha de recepcion – Fecha de solicitud (ciclo de la orden de
compra)
- =SI(G5<=4,"CONFIABLE",SI(Y(G5>=5,G5<10),"EN-PRUEBA","X








<=4 >=5 y <10 >10
En la gestion de aprovisionamiento nos enfocamos en la metodologia del
just In time para mejorar la eficiencia; Considerando, sus 3 etapas:
Detecta, elimina y previene
Detectamos los proveedores que no tienen el compromiso y que no se
rigen a las politicas de la empresa; Midiendo, el ciclo de la orden de
compra y ejecutando una encuesta a conciencia.
Eliminamos los desperdicios en la duplicidad de datos que perturba las
gestiones de compras en tiempo y costo en aprovisionar el almacen
Previene poniendo en marcha las 9s:
Disciplina: Mantener un comportamiento confiable
Constancia: Perseverar en los buenos hábitos
Compromiso: Ir hasta el final en tareas y decisiones
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2.6.1.5 El sistema A+
Es una herramienta que consolida la informacion de cada una de las
areas de la empresa con la finalidad de explotar la informacion para la
toma de descisiones; La plataforma de ORACLE, como sistema gestor
de base de datos y mediante este sistema se complementan los modulos
de almacen y compras.
Propuesta de la mejora
- Adicionar un check general para seleccionar todos los materiales
para la preparación de pedidos. Ver anexo 9.
- Correlacionar los formatos de requisicion y vale de salida con el
numero de item del requerimiento para facilitar y agilizar el
despacho de los materiales y la verificacion de los mismos.
Desarrollo de la propuesta
1. Modulo Inventario/Menu










ADICIONAR UN CHECK GENERAL PARA
SELECCIONAR TODOS LOS MATERIALES PARA
LA PREPARACION DE PEDIDOS.
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2. Módulo de compras y materiales
Ambos documentos deben estandarizar un orden, el formato de
requisicion y vale de salida con el numero de items del requerimiento
para facilitar y agilizar el despacho de los materiales y la verificacion de
los mismos, como se mencionó anteriormente; Cabe resaltar que una
vez llegado los materiales, se informará a mantenimiento via correo (e-
mail) que los materiales ya estan disponibles en almacen y pueden
acercarse a recogerlos.
















Figura 36. Documento de salida materiales (Después)
Elaboración propia
Figura 37. Documento de requerimiento materiales
Elaboración propia
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A continuación, se detallarán unos datos donde se apreciarán los efectos de las
mejoras después de la implementación
Indicador: Requerimientos gestionados
Este indicador determina la eficiencia en los materiales atendidos por almacén y a
su vez resalta la ineficiencia en % de los materiales no atendidos.
Impacto: Sirve para medir el nivel de cumplimiento de los pedidos solicitados a
























Figura 38. Formato requerimientos gestionados
Elaboración propia
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Indicador: Pedidos generados sin retraso
Este indicador determina el número y porcentaje de pedidos de compras sin
problemas.
Impacto: Incremento del costo de inventarios y tiempo para el personal de compras
en identificar y resolver problemas, etc.





















Figura 39. Formato pedidos generados sin problemas
Elaboración propia
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Indicador: Entregas a tiempo
Este indicador mide el cumplimiento en entregar los pedidos dentro del periodo
Impacto: Nivel del servicio al cliente interno, en caso se entregó fuera del periodo




















Figura 40. Formato entregas a tiempo
Elaboración propia
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Indicador: Nivel cumplimiento de despachos
Este indicador mide el nivel de efectividad de los despachos al cliente interno dentro
del periodo. Tiene como objetivo controlar la eficacia de los despachos.




















Figura 41. Formato nivel cumplimiento despacho
Elaboración propia
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Figura 42. Pedidos gestionados (antes y después)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 43. Pedidos sin problemas (antes y después)
Elaboración propia
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Figura 44. Entregas a tiempo (antes y después)
Elaboración propia
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Figura 45. Despachos cumplidos a tiempo (antes y después)
Elaboración propia
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2.7 Análisis económico y financiero
2.7.1 Costo de materiales para el correcto almacenamiento causas raíces:
método inadecuado de almacenamiento y aplicación de la estandarización por
cajitas custodia de materiales. Ver anexo 5.






1 Operario 1 S/ 1, 200.00 S/ 40.00 S/ 5.00
2 Operario 2 S/ 1, 200.00 S/ 40.00 S/ 5.00
3 Operario 3 S/ 1, 200.00 S/ 40.00 S/ 5.00
4 Operario 4 S/ 1, 200.00 S/ 40.00 S/ 5.00
5 Asistente 1 S/ 2, 000.00 S/ 66.67 S/ 8.33
2.7.3 Causa raíz N°1: Inadecuado Layout (Reorganización)
























Caja plegable 1500 und S/ 4.810 S/ 7,215.00
Tinta de Impresión 2 pqte S/ 65,00 S/ 130.00
Lapiceros 10 pqte S/ 12,00 S/ 120.00
Plumón Indeleble delgado 5 pqte S/ 30,00 S/ 150.00
Plumón Indeleble grueso 5 pqte S/ 35,00 S/ 175.00
Archiveros 10 und S/ 15,00 S/ 150.00
Etiquetas adhesivas 4 ciento S/ 42,00 S/ 168.00
Correctores 1 pqte S/ 25,00 S/ 25.00
TOTAL S/ 8,133.00
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2.7.4 Causa raíz N°2: Códigos duplicados










que se repiten 1 S/ 8.33 8 S/.66.64
Cruzar Información con
los saldos 1 S/ 8.33 5 S/.41.65
Depurar la información
(inactivar) 1 S/ 8.33 2 S/.16.66
COSTO TOTAL S/.124.95
2.7.5 Causa raíz N°3: Método de búsqueda de materiales y almacenamiento









Armado de las cajas
plegable
3 S/ 5.00 120 S/.600.00
Ordenar por líneas 3 S/ 5.00 120 S/.600.00
Codificar todos los
materiales
3 S/ 5.00 120 S/.600.00
COSTO TOTAL S/.1,800.00
2.7.6 Causa raíz N°4: Ordenar y limpiar











1 S/ 5.00 20 S/.100.00
Ordenar, un lugar para
cada cosa y toda cosa en
su lugar
1 S/ 5.00 8 S/.40.00
Limpieza 1 S/ 5.00 20 S/.100.00
Pintado de líneas en
racks
1 S/ 5.00 8 S/.40.00
Pintado de líneas de
seguridad
1 S/ 5.00 8 S/.40.00
COSTO TOTAL S/.320.00
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Operario 1 S/ 5.00 64 S/.320.00
Operario 2 S/ 5.00 200 S/ 1,000.00
Operario 3 S/ 5.00 200 S/ 1,000.00
Operario 4 S/ 5.00 200 S/ 1,000.00
Asistente 1 S/ 8.33 15 S/.124.95
COSTO TOTAL S/ 3,444.95








Impresora 1 UND S/ 800,00 S/ 800,00
Escalera 2 UND S/ 125,00 S/ 250,00
TOTAL S/ 1,050,00
2.7.9 Costo total de la implementación de mejora
DESCRIPCION COSTO TOTAL (S/)
COSTO DE MATERIALES S/ 8,133.00
COSTO DE MANO DE OBRA S/ 3,444.95





2.8 Evaluacion tecnica y economica de la mejora
2.8.1 Calculo de tiempo perdido en la Preparación de pedidos
2.8.2 Por duplicidad de códigos en cada una de las líneas




















Op1 46.47 232.35 11,152.80 186 S/ 7.50 S/ 1,395.00
Op2 46.47 232.35 11,152.80 186 S/ 7.50 S/ 1,395.00
Op3 46.47 232.35 11,152.80 186 S/ 7.50 S/ 1,395.00
Op4 46.47 232.35 11,152.80 186 S/ 7.50 S/ 1,395.00
TOTAL S/ 5,580.00
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Calculo integral del tiempo perdido
en la preparación de pedido S/ 5,580.00
2
Monto de perdida por duplicidad
de códigos S/ 22,975.00
TOTAL S/ 28,555.00




COSTO DE MATERIALES S/ 8,133.00





PERDIDA ACTUAL S/ 28,555.00




BENEFICIO = S/.15,927.05 = S/ 1.26
COSTO DE INVERSION S/.12,627.95
Comentario: La relación Beneficio/Costo nos indica que por cada sol
que cuesta la mejora se recuperara el sol y se optimiza 0.26. Por tanto,
el proyecto es rentable.
2.8.3.4 Relación Costo/Beneficio
COSTO DE INVERSION = S/.12,627.95 = S/ 0.79
BENEFICIO S/.15,927.05
2.8.3.5 Tiempo de recuperación
MESES  = 0.79 X 12        = 9.48
DIAS  =0.09 X 30         = 2,7
Análisis: Esto quiere decir que, en 9 meses y 2 días, se recuperara lo
invertido en la ejecución de mejora.
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III. RESULTADOS
3.1 Descripción de los resultados
3.1.1 Resultados del grupo de control antes (Pretest) y después (Postest).
Tabla 10. Proceso estadístico antes y después del proceso de gestión de
almacén para mejorar la eficiencia del suministro en la empresa de
Perforación en Diamantina, Ate 2018.
Estadísticos
Capacidad de gestión de
almacén - antes
Capacidad de gestión de
almacén - después
N Válido 13 13
Perdidos 17 17
Media 247,6154 459,8462
Error estándar de la media 75,69173 92,55836
Mediana 122,0000 310,0000
Moda 124,00 312,00
Desviación estándar 272,91041 333,72390
Varianza 74480,090 111371,641
Asimetría 1,689 1,488
Error estándar de asimetría ,616 ,616
Curtosis 1,348 ,370





De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia una media de 247,61 de
acuerdo al proceso de gestión almacén antes, asimismo de acuerdo al
proceso de gestión de almacén frente a la eficiencia se evidencia una media
de 459,84; Por lo tanto, se determina de manera significativa mayor
eficiencia frente a la capacidad de almacenamiento de los materiales según
el abastecimiento en el área de almacén y el proceso de compra.
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Figura 46. Proceso de gestión de almacén antes y después en la empresa
Servicios de Perforación en Diamantina, Ate 2018.
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Tabla 11. Proceso estadístico antes y después del proceso de gestión de
materiales para mejorar la eficiencia del suministro en la empresa de
Perforación en Diamantina, Ate 2018.
Estadísticos
Proceso de gestión de
materiales-antes
Proceso de gestión de
materiales-después
N Válido 30 30
Perdidos 0 0
Media 69,7667 77,6667
Error estándar de la media ,77561 ,26407
Mediana 69,5000 77,0000
Moda 67,00a 77,00
Desviación estándar 4,24819 1,44636
Varianza 18,047 2,092
Asimetría -,142 ,779
Error estándar de asimetría ,427 ,427
Curtosis -,672 ,038





a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.
De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia una media de 69,76 de
acuerdo al proceso de gestión de materiales antes, asimismo de acuerdo al
proceso de gestión de materiales después se evidencia una media de 77,66;
Por lo tanto, se determina de manera significativa mayor eficiencia frente a
la entrega de los materiales solicitados según el aprovisionamiento en el área
de almacén y el proceso de compra.
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Figura 47. Proceso de gestión de materiales antes en la empresa de
Perforación en Diamantina, Ate 2018.
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Tabla 12. Proceso estadístico antes y después del proceso de gestión de
aprovisionamiento para mejorar la eficiencia del suministro en la empresa de
Perforación en Diamantina, Ate 2018.
De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia una media de 91,63 de
acuerdo al proceso de gestión de aprovisionamiento antes, asimismo de
acuerdo al proceso de gestión de materiales después se evidencia una
media de 98,80, por lo tanto, se determina de manera significativa mayor
eficiencia frente a la entrega de los materiales solicitados según el
abastecimiento en el área de almacén y el proceso de compra.
Estadísticos
Proceso de gestión de
aprovisionamiento-
antes
Proceso de gestión de
aprovisionamiento-
después
N Válido 30 30
Perdidos 0 0
Media 91,6333 98,8000
Error estándar de la media ,44070 ,16884
Mediana 92,0000 99,0000
Moda 93,00 98,00a
Desviación estándar 2,41380 ,92476
Varianza 5,826 ,855
Asimetría -,672 -,135
Error estándar de asimetría ,427 ,427
Curtosis -,342 -,919






Figura 48. Proceso de gestión de aprovisionamiento antes en la empresa de
Perforación en Diamantina, Ate 2018.
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3.2 Análisis inferencial
3.2.1 Contrastación de la hipótesis general
Enunciado de la hipótesis de investigación
H1. La gestión de almacén mejora la eficiencia en la empresa de
perforación en diamantina, Ate, 2018.
Prueba de hipótesis de la Normalidad
Ho: Las muestras de las poblaciones bajo estudio TIENEN un
comportamiento normal
Ha: Las muestras de las poblaciones bajo estudio NO TIENEN un
comportamiento normal
La estrategia de la prueba consiste en que Sig. ≥ 0,05 para aceptar la hipótesis
nula.
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Proceso de gestión de
almacén - antes
13 43,3% 17 56,7% 30 100,0%
Proceso de gestión de
almacén - después
13 43,3% 17 56,7% 30 100,0%
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Proceso de gestión de
almacén - antes
,432 13 ,000 ,621 13 ,000
Proceso de gestión de
almacén - después
,435 13 ,000 ,618 13 ,000
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Figura 49. Gráfico de normalidad QQ antes y después
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Interpretación
Se prueba mis hipótesis utilizando la prueba de kolmogorov-Smirnov en la
cual los resultados del valor de sig. es 0.000 para ambas muestras, lo que
contradice la estrategia de la prueba concluyendo que ambas muestras no
son normales; Por lo antes, mencionado para aplicar las hipótesis de
pruebas diferencias de medias tenemos que recurrir a pruebas estadísticas
no paramétricas como es el caso de la prueba de Wilcoxom de diferencia de
medianas.
Enunciado de las Hipótesis estadísticas
Ho: La gestión de almacén no mejora la eficiencia en la empresa de
perforación en diamantina, Ate 2018.
Ha: La gestión de almacén mejora la eficiencia en la empresa de
perforación en diamantina, Ate 2018.
La estrategia de la prueba consiste en que Sig. < 0,05 para rechazar la









Proceso de gestión de
almacén - después -
Proceso de gestión de
almacén - antes
Rangos negativos 13a 7,00 91,00
Rangos positivos 0b ,00 ,00
Empates 0c
Total 13
a. Proceso de gestión de almacén - después < Proceso de gestión de almacén - antes
b. Proceso de gestión de almacén - después > Proceso de gestión de almacén - antes
c. Proceso de gestión de almacén - después = Proceso de gestión de almacén – antes
Estadísticos de pruebaa
Proceso de gestión de almacén
- después - Proceso de gestión
de almacén - antes
Z -3,181b
Sig. asintótica (bilateral) ,001
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.
Se obtiene que el valor de sig. es < a 0,05 cumpliendo con la estrategia de la
prueba lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar Hipótesis
alterna: La gestión de almacén mejora la eficiencia en la empresa de
perforación en diamantina, Ate 2018.
Demostrándose esa mejora con los resultados de los rangos -3,181 a favor
de la diferencia de la Eficiencia después – Eficiencia antes, con un 95% de
confianza y con un riesgo 5% de cometer errores. Se evidencia una mejora
significativa con relación a la entrega de los materiales solicitados.
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Figura 50. Gráfico de cajas comparativo de mayor eficiencia
en la gestión de almacenes (antes y después)
Eficiencia antes Eficiencia después
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3.2.2 Contrastación de la hipótesis específica 1.
Enunciado de la hipótesis de investigación
H1. La gestión de materiales mejora la eficiencia del suministro en la
empresa de Servicios de perforación en diamantina, Ate 2018.
Prueba de hipótesis de la Normalidad
Ho: Las muestras de las poblaciones bajo estudio TIENEN un
comportamiento normal
Ha: Las muestras de las poblaciones bajo estudio NO TIENEN un
comportamiento normal
La estrategia de la prueba consiste en que Sig. ≥ 0,05 para aceptar la hipótesis
nula.
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Proceso de gestión de
materiales-antes
30 100,0% 0 0,0% 30 100,0%
Proceso de gestión de
materiales-después
30 100,0% 0 0,0% 30 100,0%
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Proceso de gestión de
materiales-antes
,124 30 ,200* ,947 30 ,137
Proceso de gestión de
materiales-después
,211 30 ,002 ,890 30 ,005
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Figura 51. Gráfico de normalidad QQ antes y después
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Interpretación
Se prueba mis hipótesis utilizando la prueba de kolmogorov-Smirnov en la
cual los resultados del valor de sig. es 0.000 para ambas muestras, lo que
contradice la estrategia de la prueba concluyendo que ambas muestras no
son normales; Por lo antes, mencionado para aplicar las hipótesis de
pruebas diferencias de medias tenemos que recurrir a pruebas estadísticas
no paramétricas como es el caso de la prueba de Wilcoxom de diferencia de
medianas.
Enunciado de las Hipótesis estadísticas
Ho: La gestión de materiales no mejora la eficiencia del suministro en la
empresa de Servicios de perforación en diamantina, Ate 2018.
Ha: La gestión de materiales mejora la eficiencia del suministro en la
empresa de Servicios de perforación en diamantina, Ate 2018.
La estrategia de la prueba consiste en que Sig. < 0,05 para rechazar la









Proceso de gestión de
materiales-después -
Proceso de gestión de
materiales-antes
Rangos negativos 30a 15,50 465,00
Rangos positivos 0b ,00 ,00
Empates 0c
Total 30
a. Proceso de gestión de materiales-después < Proceso de gestión de materiales-antes
b. Proceso de gestión de materiales-después > Proceso de gestión de materiales-antes
c. Proceso de gestión de materiales-después = Proceso de gestión de materiales-antes
Estadísticos de pruebaa
Proceso de gestión de materiales-




Sig. asintótica (bilateral) ,000
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.
Se obtiene que el valor de sig. es < a 0,05 cumpliendo con la estrategia de la
prueba lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar Hipótesis
alterna: La gestión de materiales mejora la eficiencia del suministro en la
empresa de Servicios de perforación en diamantina, Ate 2018.
Demostrándose esa mejora con los resultados de los rangos -4,786 a favor
de la diferencia de la Eficiencia después – Eficiencia antes, con un 95% de
confianza y con un riesgo 5% de cometer errores. Se evidencia una mejora
significativa con relación a la entrega de los materiales solicitados.
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Figura 52. Gráfico de cajas comparativo de mayor eficiencia en la
gestión de materiales (antes y después)
Eficiencia antes Eficiencia después
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4.2.3 Contrastación de la hipótesis específica 2.
Enunciado de la hipótesis de investigación
H1. La gestión de aprovisionamiento mejora la eficiencia del suministro en
la empresa de Servicios de perforación en diamantina, Ate 2018.
Prueba de hipótesis de la Normalidad
Ho: Las muestras de las poblaciones bajo estudio TIENEN un
comportamiento normal
Ha: Las muestras de las poblaciones bajo estudio NO TIENEN un
comportamiento normal
La estrategia de la prueba consiste en que Sig. ≥ 0,05 para aceptar la hipótesis
nula.
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido Perdidos Total
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Proceso de gestión de
aprovisionamiento-antes
30 100,0% 0 0,0% 30 100,0%
Proceso de gestión de
aprovisionamiento-
después
30 100,0% 0 0,0% 30 100,0%
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Proceso de gestión de
aprovisionamiento-
antes
,207 30 ,002 ,868 30 ,001
Proceso de gestión de
aprovisionamiento-
después
,194 30 ,006 ,915 30 ,020
a. Corrección de significación de Lilliefors
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Figura 53. Gráfico de normalidad QQ antes y después
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Interpretación
Se prueba mis hipótesis utilizando la prueba de kolmogorov-Smirnov en la
cual los resultados del valor de sig. es 0.000 para ambas muestras, lo que
contradice la estrategia de la prueba concluyendo que ambas muestras no
son normales; Por lo antes, mencionado para aplicar las hipótesis de
pruebas diferencias de medias tenemos que recurrir a pruebas estadísticas
no paramétricas como es el caso de la prueba de Wilcoxom de diferencia de
medianas.
Enunciado de las Hipótesis estadísticas
Ho: La gestión de aprovisionamiento mejora la eficiencia del suministro en
la empresa de perforación en diamantina, Ate 2018.
Ha: La gestión de aprovisionamiento mejora la eficiencia del suministro en
la empresa de perforación en diamantina, Ate 2018.
La estrategia de la prueba consiste en que Sig. < 0,05 para rechazar la









Proceso de gestión de
aprovisionamiento-
después - Proceso de
gestión de
aprovisionamiento-antes
Rangos negativos 30a 15,50 465,00
Rangos positivos 0b ,00 ,00
Empates 0c
Total 30
a. Proceso de gestión de aprovisionamiento-después < Proceso de gestión de aprovisionamiento-antes
b. Proceso de gestión de aprovisionamiento-después > Proceso de gestión de aprovisionamiento-antes
c. Proceso de gestión de aprovisionamiento-después = Proceso de gestión de aprovisionamiento-antes
Estadísticos de pruebaa
Proceso de gestión de
materiales-después - Proceso
de gestión de materiales-antes
Z
-4,796b
Sig. asintótica (bilateral) ,000
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.
Se obtiene que el valor de sig. es < a 0,05 cumpliendo con la estrategia de la
prueba lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar Hipótesis
alterna: La gestión de aprovisionamiento mejora la eficiencia del suministro en
la empresa de Servicios de perforación en diamantina, Ate 2018.
Demostrándose esa mejora con los resultados de los rangos -4,796 a favor
de la diferencia de la Eficiencia después – Eficiencia antes, con un 95% de
confianza y con un riesgo 5% de cometer errores. Se evidencia una mejora
significativa con relación a la entrega de los materiales solicitados.
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Figura 54. Gráfico de cajas comparativo de mayor eficiencia en la gestión de
aprovisionamiento (antes y después)
Eficiencia antes Eficiencia después
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IV. DISCUSIÓN
El almacen central de repuestos de la empresa mediante la investigación realizada
se demostrarón las multiples deficiencias en la distribucion de ambientes en
almacén que está en funcion a la distribución de las estanterias, clasificación de
materiales y el ordenamiento; Asimismo el almacenamiento de materiales y el
metodo de la busqueda de los mismos, el impacto de los duplicados de materiales
y la correcta sintaxis a emplear para el pedido de los materiales y lo que generaba
ello en la calidad; Por consiguente, el aprovisionamiento de materiales dentro del
periodo solicitado por el cliente interno. Todos estos problemas eran factores a
solucionar y son similares a las tesis de Távara Carmen, donde realiza mejoras en
almacén bajo tres puntos que en su tesis menciona: layout (reorganizacion), stock
y almacenamiento; Domínguez Pedro, también realiza una mejora en el layout
reorganizando los racks, capacitación al personal y la implementación de un
software de gestión; Paéz Tomás y Alandette Yuly, reallizan una propuesta de
mejora donde inteviene el layout, gestión de materiales y análisis de inventario y
Andrés Berrío, tambien realiza una propuesta haciendo un diagnostico en el layout,
preparacion de pedidos y los recursos en almacen. Para la  presente investigación
hemos atomizado en el layout, almacenamiento, gestión de materiales preparación
de pedidos y aprovisionamiento.
Los indicadores determinan que mejoramos en la gestión de almacenes
incrementando nuestra capacidad útil en almacenar a un 48.62%, en la
reorganización del layout se logro reducir costos y tiempo, el alojamiento de los
materiales la nueva forma en almacenamiento evitará realizar doble compra al tener
los materiales identificados en sus líneas, gestión de materiales en preparación de
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pedidos, impacto de minimizar códigos duplicados que afecta en el costo y se
realizó un ánalisis de todo el proceso de preparación, lográndose optimizar cada
proceso aumentando la eficiencia en un 8%; Aprovisionamiento, mejoras en el
criterio de selección a proveedores y en el Sistemas A+ de la empresa se contribuyo
en las modificaciones del formulario para agilizar la entrega de materiales en esta
etapa la eficiencia aumento en un 7%. Logrando cumplir a tiempo con el periodo
solicitado por el cliente interno.
Definitivamente, se ha mejorado la gestion de almacen hemos reducido costo de
materiales, se optimizo la entrega de pedidos dentro del periodo mejorando los
proveedores, se ha demostrado que mejoramos en eficiencia, calidad y efectividad,
con el estudio realizado.
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V. CONCLUSIONES
Para la investigacion realizada se concluye:
1º. Luego de aplicar el ánalisis de datos en 60 semanas, observamos la mejora
de la eficiencia en un 8%, Siendo eficientes optimizando nuestros propios
recursos, sin errores en nuestra gestión y desechando todo lo que no aporta
valor en el proceso. De acuerdo a lo comentado en la realidad problemática
la explotación y exploración minera es positivo para el 2019; Es por ello, que
estamos preparados en nuestras operaciones logisticas para alcanzar los
niveles de contratos esperados para el 2019; Siendo cuidadosos con los
costos del servicio para no desbordar los valores programados que puedan
afectar la rentabilidad de la empresa. En conclusión la empresa incremento
el grado de competitividad en el mercado nacional frente a otras empresas
que hacen perforaciones en diamantina mejorando la gestión de almacén.
2º. Nuestra capacidad de almacenamiento se duplica en la custodia de los
materiales de manera ordenada llegando a un 48.62% y a la vez agilizamos
la entrega de materiales mejorando nuestra cartera de proveedores que
esten comprometidos con las politicas de la empresa. Con esto logramos
nuestra efectividad en entregar dentro del periodo programado a nuestro
cliente interno sus materiales socilitados.
3º. Analizar el proceso de preparación de pedidos y plasmarlo en un DAP antes
y DAP después observamos nuestra eficiencia en costo y tiempo; A la vez
las mejoras en el sistema A+, dentro de sus formularios que permitieron




Se realizan las siguientes propuestas para llevar a cabo en un futuro proximo.
1º. La gerencia apruebe en destinar un presupuesto para almacen con la
finalidad de ver la parte ergonomica que si bien es cierto en la presente
investigacion no se ha tomado en consideracion; Sin embargo, es de suma
importancia que los operarios puedan tener buenos asientos para no dañar
la columna y evitar el estrés graduando los asientos al nivel de la pantalla de
las computadoras, la intensidad de las iluminarias apropiadas para los
usuarios que estan mayormente en la computadora, etc.
2º. El proyecto ambicioso de todo almacen, considerando que se ha alcanzado
la clasificacion, orden y la limpieza de los suministros; Es momento de aplicar
el WMS, ya que este almacen de repuestos califica para poder implementar
dicha tecnologia de recursos.
3º. Para continuar con el orden, la limpieza y mejorar la clasificacion. Se
recomienda implementar la metodologia de las 9s por completo general en
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ANEXOS
ANEXO 1. Matriz FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
Perfil del analisis externo del “Servicio de perforacion en diamantina”
Evaluacion: El perfil externo en el Servicio de Perforacion en Diamantina, muestra
que las amenazas (-32), son superadas por las Oportunidades (40), por lo tanto, la
empresa esta preparada para competir el mercado del servicio de minas; Por lo
tanto, puede enfrentar sus amenazas que estan presentes a su entorno (40-32=8).
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Perfil del analisis interno del “Servicio de perforacion en diamantina”
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Evaluacion: Observamos que la capacidad interna en el Servicio de Perforacion
en Diamantina, sus fortalezas (41) y en sus debilidades (-27), al realizar la resta de
ambas (41-27=14), es positiva la capacidad interna.
ANALISIS FODA DE LA EMPRESA DE PERFORACION EN DIAMANTINA
IMPACTO: Alto=3 Medio=2 Bajo=1 Nulo=0
Cuadrante FO = 31/15=2.06
Cuadrante FA = 37/13=2.85
Cuadrante DO = 23/11=2.09
Cuadrante DA = 17/8=2.13
El cuadrante FA, tiene el total mas alto, por lo tanto, es un indicador; Resalta que
la empresa es vulnerable (FUERTE pero AMENAZADO). Debera aplicar




























































































































































1. Prestigio de la empresa 2 2 3 1 9
2. Diversidad del servicio 3 3 2 3 3 3 3 3 23
3. Experiencia del servicio 2 2 2 3 3 3 3 18
4. Capacidad Instalacion 2 3 3 8
5. Experiencia personal 3 2 3 8






s 1. Uso de plan estratégico 3 1 3 3 10
2. Situacion financiera 3 3 3 3 12
3. Auditoria de gestion 1 1 2
4. Eficiencia de procesos 1 2
5 Uso capacidad instalada 2 3 2 7
6. Clima laboral 2 2 2 1 1 6
TOTAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
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ANEXO 2. Matriz de consistencia.




























































































































































ANEXO 3. Correo que evidencia la puesta en marcha de la limpieza de códigos
duplicados, para mejorar la gestión de materiales.
ANEXO 4. Correo que evidencia un reclamo del cliente interno, mantenimiento, por
la recepción de unos “faros”.
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ANEXO 5. Costo de las cajas plegables para el almacenamiento de materiales
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ANEXO 6. Distancia de la impresora al punto de almacén.
ANEXO 7. Gestión de compra de batería confusión por código duplicado







ANEXO 9. Módulo de preparación de pedidos
ANEXO 10. Formato de Evaluación de las 9s – Seguimiento a las 4 primeras.
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ANEXO 11. Diagrama de GANTT.
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